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T H I R T Y - F O U R T H  A N N U A L  M E E T I N G ,
' M ay 12, 1908. •
T h e  Lenox Avenue Church presented a patriotic missionary ap­
pearance, with the flags of China, India, Japan and Turkey hang­
ing side by side with our beloved “Stars and Stripes, the Dutch 
flag in the foreground.
T he  morning session opened with a hymn, reading of Scripture 
and prayer by Dr. Tilton, the President in the chair.
T h e  Treasurer’s statement was then read by Miss V a n  Nest, 
after which the following resolutions were presented, and on m o ­
tion adopted:
Whereas, It is incumbent upon the Woman’s Board of Foreign Missions 
to announce the resignation of Mrs. Frederick S. Douglas as Treasurer, in­
asmuch as the ever-increasing duties attendant upon the position, and the 
stress of other cares make it impossible for her to reconsider her decision; 
therefore,
Be it Resolved, That the Woman's Board of Foreign Missions, with 
deep- regret, accepts the resignation of Mrs. Frederick S. Douglas as 
Treasurer.
That the Board desires to put upon record its heartfelt appreciation of 
her labor of love so faithfully and capably rendered in a position of trust 
and responsibility for twelve years. Her promptness and exactitude have 
been the marvel of those who understood the difficulties of her position.
* “Her part • •
Hath not been words, but deeds.”
T he  election of the thirty managers composing the Board then 
took place, after which the President delivered her message of 
greeting and encouragement.
China, Japan and India were represented on the morning pro­
g r a m  by Miss Lily N. Duryee, Miss Sara M .  Couch and Dr. Ida 
Scudder, while Arabia brought its message of need and oppor­
tunity through Mrs. Zwemer.
T he  same story thrilled through every speech. T h e  people 
that sit in darkness must have the Light. They are trying to open 
their eyes to the Blessed .Vision.
Three medical missionaries to three million people!
Opportunity is ours, responsibility is God-given. W h a t  can w e  
say to these things? •
T h e n  came the greetings from the missionaries: Mrs. John 
iScudder, Miss Annie E. Hancock (India) ; Mrs. M .  N. Wyckiff 
'(Japan); Miss Morrison, Miss Alice Duryee (China).
Missionary under Appointment: Miss M a r y  W arren Shoard 
((China). '
, "God’s hand is on them,
God’s grace go with them.” *
During the offertory Miss Hancock sang a Tamil hymn.
T he  meeting adjourned for luncheon tp .the spacious Sunday 
School room, and m u c h  admiration was expressed for the china 
marked with the coat-of-arms of the Dutch Church.
T he  afternoon session was opened by prayer by Rev. E d w a r d  
Dawson, after which w e  listened to Mrs. Benjamin W .  Labaree, 
a well-known missionary of a sister church.
1 H e r  topic, “Influence of the Missionary H o m e / ’ carried us into 
the heart of missionary work, and gave us n e w  reasons for s y m ­
pathy and admiration.*
Mr. W m .  T. Ellis then in an interesting way, from the stand­
point of a business man, spoke of “W o m a n  and the World,” voic­
ing his subjugation to the missionary, with her gracious ministry 
as tlie peer of any woman, however great in the world’s sight. 
W o m a n ’s work pre-eminently to conserve the ideals and senti­
ments which are the salt of life.
Mr. Robert E. Speer then gave a short but thrilling address. 
W h y  wait for all the people in the churches to become Christians 
with a missionary spirit. It was with a small band, a chosen few, 
. with w h o m  Christ overcame the world. Faith, trust, and re­
newed consecration can do wonders n o w  as in the past.
"Up! mind thine own aims, and 
God speed the mark!”
T he  Lotus Club rendered “T he  Missionary Call” most impres­
sively, after which the Recording Secretary read a cordial vote 
of thanks to the pastor, Consistory, W o m a n ’s Auxiliary, organ­
ist and Lotus Club of the Lenox Avenue Church for their gracious 
welcome and efficient services to the Board, which contributed so 
m u c h  to the success of the day.
A n d  n o w  the day is over. T h e  Benediction has been pro­
nounced, the last farewells spoken, and w e  are on our hom eward 
way. .
Shall w e  not
"Of our gladness lend a gleam
~~v. Unto souls that shiver: . , .
- Show them how dark Sorrow’s stream '
Blends with Hope’s bright river.” ’ ’ ‘
Louise Chambers K nox,
Recording Secretary.
T H I R T Y - F O U R T H  A N N U A L  R E P O R T
OF THE
C O R R E S P O N D I N G  S E C R E T A R Y .
“The new years come,
And the old years go,
As swings times pendulum 
• To and fro,
But, The Kingdom grows.”
T he  Missionary atmosphere is vibrant with the Forward Mover 
ment, which has been the dominant note of the year, and its roots 
for the future are found in the present. Looking back over the 
days w e  thank G o d  and take courage that w e  have been counted 
worthy to help on the glorious consummation of that
“golden day, so long desired 
When all the world with one accord,
In full voiced unity
Shall sing, ‘One Master, Christ The Lord.’ ” & •
W e  confess to weeks of anxiety as month by month w e  have 
listened to the report of our Treasurer, and w e  deplore the fact 
that our contributions have fallen $5,193.21 below the amount of 
the appropriations, though m a n y  extra gifts have been received.
T h e  Randall legacy of $2,000, and the Camerden legacy of 
$500, m a k e  our total receipts $63,103.21. W e  are glad to 
report the completion of the $1,000 for the endowment of the 
Katharina Z w e m e r  Bed in the M a s o n  Memorial Hospital, B a h ­
rein. If each auxiliary m e m b e r  would win some other giver, the 
result would be a large increase in gifts, interest and prayers, and 
these are the hands across the seas giving substantial support to 
our missionaries. “Lest w e  forget,” let us realize that G o d  meas­
ures our gifts, not by what w e  give, but by what w e  hold back.
At the last annual election the resignation of Miss Gertrude 
D o d d  as Foreign Corresponding Secretary for India was accepted 
with deep regret; Miss Katharine V a n  Nest was elected as her 
successor, and the vacancy thus caused in the Chairmanship of 
the S u m m e r  Sewing Guild was filled by the appointment of Mrs. s' 
F. A. Baldwin.
Miss M a r y  O. Duryee's resignation has been accepted with
m u g h  reluctance, but as an Honorary Vice-President w e  retain the 
benefit of her wise counsel and helpfulness. Miss A. S. Wyckoff 
was chosen to fill this vacancy on the Board of Managers.
O u r  Classical Committees are w o m e n  of capabilities, waiting, 
and ay, ready for fresh responsibilities. U p o n  their loving ser­
vice the limelight seldom falls, but their courage, loyalty and per­
severance have helped solve problems, and their quiet, effective 
ministries have contributed largely to the upbuilding of the work.
Omitting the Junior Christian Endeavor Societies and the Cru­
saders, the revised list of Auxiliaries numbers 586, of these 27 are 
n e w  or re-organized this year.
The strength and activity of societies is often traceable to past 
days, w h e n  some “whose heart T he  Lord stirred," took special 
care to interest and instruct children in Mission Bands, and these 
w h o m  some one loved and tended have older grown, and n o w  in 
turn serve their generation and the Church in w o m a n ’s work for 
woman. S o m e  of the “erstwhile lambs” are in the far countries 
telling the story of T he  G o o d  Shepherd's love to the “other sheep,” 
for w h o m  Christ also died.
W e  note in the Missionary Unions the following changes: N e w ­
ark will hereafter meet in the Fall, and Westchester has m a d e  the 
initial effort in having a semi-annual conference.
T h e  triple Union of Grand River, Holland and Michigan had 
the pleasure of a visit from the President of our Board, while it 
was the privilege of the Corresponding Secretary to speak words 
of congratulation to the two n e w  Unions, namely, that of the 
Classes of Illinois and Wisconsin, which met in Chicago, and that 
of Pella, which held its “Jaar Feest” (yearly meeting) in Pella.
After a day’s sitting together what has been the result to the 
busy w o m e n  “crowned with care?” Energized wills, vitalized con­
sciences, consecrated hearts, illumined minds of those whose “rea­
sonable service”’ has been to arouse an interest in the h o m e  
churches. Each conference is impressive and expressive, and the 
aggregate number influenced must inspire to greater devotion.
W e  are having abundant realization in connection with the 
Y o u n g  W o m a n ’s Branch that O u r  Heavenly Father has
“Increased their wisdom and endued with power,
The plans which they have brought in faith to Him 
And honored them in loving ministry.”
The annual conference of the Branch and Associate members 
has grown to an all-day session, with an increased attendance, 
indicative of greater interest.
T h e  Parish of Tong-an, China, has been brought intelli­
gently before the members of the Branch through the voice of 
Miss Lily N. Duryee, and the n ew  leaflets of Miss Nellie Zwemer. 
T h e  earnest thoroughness of the young w o m e n  in organizing and 
sustaining Mission Study classes, their readiness in representing 
their work at Missionary Unions, their efficient co-operation at the 
Birthday Reception and the Anniversary are sources of joy and 
strength to the Board/ Thirty societies in the Western Branch 
have contributed $404.42, and the Secretary writes most refresh­
ingly, “W h e n  all the societies- fall in line w e  should be able to 
raise at least $i,ooo/‘
With the advent of Mr. H. A. Kinports as Secretary of the 
department of Y o u n g  People's Work, w h o  is filling his office with 
m u c h  zeal and devotion; and the appointment of Miss Louise G. 
Zabriskie as Secretary of Children's Work, whose aim it is to reach 
the Sunday Schools and Junior Endeavor Societies, the super­
vision of the Crusaders has not required a special secretary. W e  
recognize the ability of Miss Perlee during her term of service, 
and herewith extend our thanks and appreciation.
M o n t h  by month the Mission Gleaner, gives the “Field Dis- 
patches,J concerning victories won, obstacles overcome, opportu­
nities awaiting, the lights and shadows, and needs. These inci­
dents of w oe  or weal serve to remind us that there is constantly 
occurring somewhere, that which should deepen our interest, and 
draw out our sympathy toward those with w h o m  w e  are bound 
up in this missionary enterprise. T h e  pages of our magazine n o w  
and then bear messages from headquarters asking societies and in­
dividuals to “lend a hand” in responding to some urgent appeal.
T h e  year's output of Leaflets has been larger than usual, and is 
as follows: *
O n  China.
Tong-an School for Women and Girls.
Aunt Bay of‘Tong-an.
O n  India.
The Gollapalle Harvest Festival. -
Glimpses of Bible Women’s Work. •
Sister May’s Impressions.
On-Japan. • ‘
How They Were Made.
One Little Japanese Woman.
Ranch or Paddy Field.
Morning Prayers at Ferris Seminary. . .
Five Day Pupils at Sturges Seminary.
On Arabia.
A  Pioneer Journey on the Pirate Coast.
How Orthodox Mohammedans Educate a Child.
Over the Threshold into Arabia. *
General. •
Loyalty where Loyalty is Due. '
Piazza Circle.
Out of the Prison-House.
New Catalogue of the Circulating Library.
T h e  reading of these .should give stimulus and enlightenment.
R o o m  T en  is becoming more and more a bureau of information 
and suggestion, its manifold activities, mentioned in full would 
give the gamut of the year’s missionary story. There have been 
more calls, and a larger number of requests for helps, and more 
literature sent out than in any previous year. T h e  “seemingly 
trivial details are fraught with infinite issues" in the growth of 
the work with a proportionately wider and more diversified influ­
ence. Three hundred packages of literature, exclusive of the 
bundles for each conference, have been sent out; two hundred and 
twenty-seven library books have been in circulation, and the Cor­
responding Secretary has written two thousand letters.
T h o u g h  our Thursday noon prayer meeting is but for one half 
hour, the answered prayers and cheered hearts prove
“What a change within us one short hour 
Spent in Christ's presence doth prevail to make.
• W e  kneel, how weak! W e  rise how full of power,”
thankful that “joy and strength and courage come from God,” in 
w h o m  is our trust. "
T h e  growth of Mission Study is a hopeful sign, twenty-five 
Auxiliaries report using wholly or in part, the United Study 
Course; and in forty societies there are Mission Study Classes. 
T h e  S u m m e r  Schools for training leaders, where days are edu­
cational and inspirational, have a direct bearing upon the work of
world-wide evangelization. O u r  o w n  denomination has a just 
pride in the fact that Dr. Z w e m e r  is one of the authors of the text 
book for the coming year.
O u r  Board was represented at the Northfield S u m m e r  School, 
also at the first Y o u n g  People’s Missionary M o v e m e n t  Conven­
tion, held in Pittsburgh in March, where the vast throng was a 
significant fulfillment of the prophecy foretold of yore, “that upon 
m y  servants and hand maidens will I pour out M y  Spirit/’ and 
these having received a fresh world-vision as the needs of the 
hour were voiced by missionaries cannot fail to be more engrossed 
in T he  King’s Business and the execution of His commission.
Three unusually pleasant events mark the year. A n  enjoyable 
evening at the h o m e  of Mr. and Mrs. E. E. Olcott, w h e n  w e  had 
the pleasure of seeing the moving pictures illustrating missionary- 
work. T he  morning meeting at Miss .Gould’s, and Dr. Ida S. 
Scudder’s narrative of “Things she has seen in India,” will ever 
be remembered by those privileged to attend. W e  shared in cele­
brating Dr. Henry N. C obb’s twenty-fifth anniversary as Corre­
sponding Secretary, where the tributes of reverence and affection 
were most harmoniously blended. During these years w e  have 
realized in fullest measure the readiness with which he has always 
“helped those w omen,” w h o  have relied upon his counsel and 
judgment, as w e  have labored together; and to-day w e  “thank 
G o d  upon every remembrance of him for his fellowship from the 
first day, until now. .
O u r  missionary speakers have gone hither and thither to Mis­
sionary Unions, Auxiliaries, Sunday Schools, Prayer meetings, 
and Study Classes, impressing their audiences with the eloquence 
which is the voice of the heart, as they have told the story of 
G o d ’s truth marching on to victory in the lands beyond the seas.
MISSIONARY PERSONNEI,.
G o d  has crowned two of our beloved workers during the year. 
Dr. Jacob Chamberlain went to the Heavenly H o m e  on March 
2d. His labor of love for the Arcot Mission, and especially 
for the Telugu field will live on during the ages, till all India is 
Christ’s, for “work for G o d  it dieth not.”
“W e  bless Thee for the quiet rest Thy servant taketh now;
W e  bless Thee for his blessedness, and for his crowned brow;
13
For every weary step he trod in faithful following Thee,
And for the good fight foughten well and closed right valiantly.”
Just as truly did Mrs. H. P. Boot, w h o  entered into rest on 
April 14th in Chicago, lay d o w n  her life for China, as while serving 
there she contracted the disease from which she never recovered.
A  missionary h o m e  in South Japan mourns the loss of its in­
fant son, Henry Kollen Pieters; and word has just come that R o b ­
ert Morrison DePree, the only baby in the A m o y  Mission, has 
gone to be “safe in the arms of Jesus.” •
O n  account of her health, Miss Lillian M .  Hart has resigned 
from the Arcot Mission, and Miss Gertrude Wonnink, of the 
A m o y  Mission, has also resigned, as she expects to be under the 
care of another Board.
W e l c o m e d  to their respective fields have been Miss Katharine 
R. Green, and Rev. and Mrs. Henry DePree to China; Miss M i n ­
nie Wilterdink in Arabia; and Mr. and Mrs. Hoffsommer in 
Japan. W e  have Sent forth with our affectionate blessing for 
another term of service to the land of their choice, Miss M .  K. 
Scudder, and Rev. Henry J. Scudder and family to India; Rev. 
and Mrs. E. S. Booth to Japan. T o  the homeland for rest and 
recuperation have come the Misses Duryee and Miss Morrison of 
China; Mrs. John Scudder, Dr. Ida S. Scudder and Miss Annie 
E. Hancock of India; Miss Sara M .  Couch, Prof, and Mrs. M .  N. 
Wyckoff and Dr. Oltmans of Japan; Mr. Moe rd yk  and Dr. W o r -  
rall and family of Arabia. Tarrying for the present in Ger ma ny  
are Rev. and Mrs. James Cantine, of the same mission. E n  route 
from Japan are Rev. and Mrs. Hondelink, owing to the serious 
and protracted illness of the latter.
N E W  MISSIONARIES.
For China— Miss A n n a  H. Meengs, of Cedar Grove, Wis., to 
be supported by the Missionary Union of the North Classis of 
L o n g  Island; and Miss M a r y  W .  Shepard, of Hudson, N. Y., w h o  
expects to graduate from Mt. Holyoke College in June.
For India— Miss Delia M .  Houghton, a trained nurse for the 
M a r y  Taber Schell Hospital, Vellore, India, whose support is 
promised by a friend in the Marble Collegiate Church.
, For Arabia— Miss Josselyn, of Detroit, w h o  will go as a medi­
cal missionary.
These have answered the call as insistent as of old, “C o m e  over 
and help us,” and in their n ew  fields will be followed by love and 
prayer, as they find themselves surrounded by unbounded opporr 
tunities, w e  will remember to ask that their ears m a y  be unstopped 
to learn, and their tongues unloosed to speak the n e w  language, ‘ 
so that they m a y  the more readily enter upon their life-work.
W e  are still looking earnestly for three young w o m e n  for China, 
one for India, and one for South Japan. *
T he  Future and its Need. A  more intense interest in missions. 
T he  Lord's call is a universal one, w e  cannot escape responsibility 
so long as any part of the foreign field remains unevangelized. 
W e  need the inspiration which comes from a wide horizon view 
of the needs of the great world. Nothing can so vitalize one's 
faith in things eternal as to answer the cry for help which comes 
from the farthermost part of the earth.
W e  have entered-upon a day of larger and greater accomplish­
ments, and have the sacred and enthusiastic privilege of sharing 
even with our Lord Himself in pressing forward “until the 
knowledge of the Lord shall cover the earth as the waters cover 
the sea.” “T he  morning light is breaking,” as is evident to every 
one w h o  studies this sublime work, and w e  m a y  hasten the noon­
day splendor by our prayers, our gifts, and our joyful faith. W h o ­
ever will in his work attain to a higher level of success, must walk 
on a higher level of sacrifice. . •
“God’s messengers ride fast.
W e  do not hear one-half they say,
There is so much noise on the highway,
Where we must wait while they ride past.”
“May our hearts to wisdom wake, our eyes be ope’d to see.
That now holds all life's hidden wealth of opportunity.”
S U M M E R  S E W I N G  GUILD.
T he  S u m m e r  Sewing Guild has suffered a great loss during the 
past year in the resignation of Miss V a n  Nest, w h o  for m a n y  
years has been the efficient chairman of this department, and 
that the work can be carried on with any degree of success by less 
experienced hands, is proof of the perfection of its organization.
A s  w e  consider the work of the S u m m e r  Sewing Guild, let us 
not lose sight of the fact that the benefits accruing from it are 
two-fold, and the 11,985 garments, representing a labor of love 
by members of 141 auxiliaries and 34 individual givers, tell us in 
figures something of the interest the societies take in the work in 
the foreign field.
W e  are constantly receiving testimony from our missionaries 
that the results of our work are not only relieving them of care, 
but are enabling them to come into closer touch with the people 
w h o  so greatly need their help. ,
O n e  missionary writes: (*What a boon to us the S u m m e r  S e w ­
ing Guild is, with its ever recurring request for work and the reg­
ularly coming boxes filled with so m a n y  useful articles.” F r o m  
India another writes: ‘’For those of us w h o  have charge of board­
ing schools the work of the.Sewing Guild is a very important mat­
ter. It means m on ey  to us. Y o u  have no idea h o w  foodstuffs 
have risen in India within the last few years. It is an immense 
help w h e n  w e  do not have large clothing bills to' pay. Therefore 
m a y  the Sewing Guild continue to flourish.”
That the needs of the boarding schools are especially urgent, is 
also shown in this letter from one associated with the school at 
Ranipettai: •
“O n  Saturday I go to the school and give out the pretty skirts 
and jackets that you k n o w  so m u c h  about, but, alas! w e  have so 
few n o w  I dread to see the line of girls waiting for n e w  clothing. 
W e  are longing for those most acceptable boxes to arrive. Last 
Saturday the matron asked for eleven Sunday suits for some of 
the n e w  pupils, but I had to tell her she would have to wait until 
the boxes came, as I did not have as m a n y  colored petticoats as 
that, all told.”-
T h e  following quotation from Arabia shows that even the na­
tive w o m e n  recognize the ethical value of our work:
“I feel that the people here are impressed by the love and kind­
ness shown them by our Christian friends at home, and w e  hope 
your deeds of love m a y  be the means of winning some of the M u s ­
cat w o m e n  for Christ.
Yesterday w hen I was bandaging a child’s foot with one of the 
clean white gauze bandages, the mother remarked to another 
w o m a n  that a M o s le m  would not put a beautiful clean white band­
age like that on a stranger’s foot, or wash it and dress it like the 
Christians did.. Y o u  should have heard their exclamations of sur­
prise w h e n  I told them that some young children had m a d e  those 
white bandages and sent them to m e  to use for the Arab children. 
T hey asked, ‘D o  they even teach the children to do merciful 
things ?' ” -
O u r  work is like Shakespeare’s conception of mercy, ;Tt bless- 
eth him that gives and him that takes.” In the making of these 
garments w e  are enabled to express our sympathy in a very defi­
nite form, and thereby our interest in the whole cause is stimu­
lated, and the good that comes to us in the doing of this work m a y  
even outweigh the benefit it brings to the recipient.
O n e  president of an auxiliary writes: “W e  are only few in n u m ­
ber, and all have m a n y  ho m e  cares, so our work will not amount 
to much, but little as it m a y  be, I feel sure it will be a blessing to 
us to do it, and a little help to our missionaries.” •
T he  increased interest shown in the work, and the eagerness 
with which it is taken up denote a deeper realization of its value, 
and its specific nature keeps our interest alert and our fingers 
active.
Since thoughts are supreme, and all material things but various 
expressions or manifestations of them, m a y  w e  not believe that 
the paramount value of this work consists in the sincere hopes and 
earnest prayers that are woven into these garments, and that they 
become something m ’ore than simply the work of our hands, for 
is jt not true that the value of the gift cannot be measured intrin­
sically but by the spirit that prompts it?
M ary Field Baldwin,
‘ Chairman.
Contributors to the Summer Sewing Guild.
• AUXILIARIES. Graafschap, Mich. .
Grand Haven, Mich. t
Albany, N. Y., First Ch. Grandville, Mich.
“ “ Madison Ave. Gravesend, N. Y.
“ “ Lawrence M. S. Griggstown, N. J.
“ “ Fourth Ch. Y. W. Guttenberg, N. J.
Amsterdam, N. Y. Harlingen, N. J.
Arapaho, Okla. Herkimer, N. Y. ■
Athens-on-Hudson, N. Y. Holland, Mich., North, Y. L. M. C.
Bayonne, N. J. Jamaica, N. Y., First.
Bay Ridge, N. Y. Jersey City, N. J., Greenville, S. C.
Bellevue, Schenectady. “ “ Lafayette.
Bethlehem, First, Veronica Club. Kalamazoo, Mich., Fourth Ch.
Bound Brook, N. J. Kinderhook, N. Y.
Bronxville, N. Y. Kingston, N. Y., First Ch.
Brooklyn, N. Y., First Ch. “ " ■ S. S.
“ “ Ch. on Heights. Lodi, N. Y. -
" Arabian Circle. Long Branch, N. J.
“ “ Twelfth St. Maurice, Iowa.
“ “ First VVilliamsb’g.Metuchen, N. J. -
Buskirks, N. Y. Millbrook, N. Y.
Catskill, N. Y., Miss. Study Class. Mount Pleasant, Schenectady.
Chicago, 111., First Ch., Y. L. M. S. Mt. Vernon, N. Y.
Clarkstown, N. Y. Muskegon, Mich., First Ch.
“ ” Dorcas Society. Newark, N. J., North Ch., Y. W. G.
Clinton, Okla. “ “ Y. L. B. Class.
Coeymans, N. Y. “ " Trinity.
Cold Spring, N. Y., King’s Heralds. “ ‘ “ K. D.
East Greenbush, N. Y. New Baltimore, N. Y.
East Millstone, N. Y. New Brighton, N..Y.
East Orange, N. J. New Brunswick, N. J., Second Ch.
Edgewood, N. J., Crusaders Post 53. - ■ “ “ M. G. ■
Elmhurst, N. Y. -1 " “ Suydam St.,
Fishkill-on-Hudson, N. Y. J. S.
Flatbush, Ulster Co., N. Y. “ “ . “ Campbell M.B.
u Glenerie Circle. New Durham, N. J., S. S.
Flatbush, L. I., Jr. Aux. New Hyde Park, L. I.
Flatlands, N. Y. Newkirk, Iowa.
Flushing, N. Y. New York, West End Collegiate Ch.
Gansevoort, N. Y. “ “ “ " “ Guild.
“ “ M. B. “ “ Ch. of St. Nicholas J.M.S.
Germantown, N. Y. “ 11 “ " Primary Class.
Ghent, N. Y. “ “ Marble Collegiate Ch.
" 11 K. D. " “ 34th St. Ch.
“ “ Jr. C. E. “• “ Harlem First, K. D.
New York, Knox- Memorial. 
f “ South Ch.
“ “ Union, High Bridge.
“ “ " ■ K. D. M. B.
“ ‘ “ Sunbeam C.
Niskayuna, N. Y.
Nyack, N. Y.
Orange City, Iowa.
“ “ “ Y. L. M. C.
Overisel, Mich.
Peetsburg, N. J., S. S. Class. 
Philadelphia, Pa., Fourth Ch. 
Philmont, N. Y.
Piermont, N. Y.
Plainfield, N. J., Trinity.
“ “ L. C. W. S. '
“ “ Y. W. M. B.
Pompton, N. J.
Poughkeepsie, N. Y., Second Ch. 
Port Ewen, N. Y.
Port Jervis, N. Y.
Port Richmond, N. Y.
“ “ “ 16 girls.
Queens, N. Y.
.Rensselaer, N. Y.
.Rhinebeck, N. Y., J. C. E. 
Ridgewood, N. J.
Rochester, N. Y., First Ch., J. C.
“ “ Second Ch.
Saugerties, N. Y. •
Schraalenburg, N. J.
Somerville, N. J., Second Ch.
“ “ ■ Lawrence F. M.
“ . J. M. S.
South Branch, N. J.
Spotswood,' N. J.
Spring Valley, N. Y.
St. Johnsville, N. Y.
• “ “ K. D.
Syracuse, N. Y., First Ch.
Tappan, N. Y.
Tyre, N. Y.
Utica, N. Y.
Warwick, N. Y.
“ “ Heart and Hand.
Waupun, Wis., Orange Circle.
West Troy, N. Y., North Ch. 
Westwood, N. J.
Woodstock, N. J.
Wynantskill, N. Y. *
Yonkers, N. Y., Park Hill Ch. 
Zeeland, Mich., First Ch.
“ “ Second Ch.
“ “ Jamestown, First.
INDIVIDUALS.
Mrs. G. S. Bishop.
Mrs. J. E. Boucher.
Miss Broadhead.
Mrs. D. J. Burrell.
Miss C. M. Campbell.
Mrs. A. A. Carter.
Mrs. W. N. Clark. *
Mrs. Ellery Denison. *
Mrs. B. Du Mez.
Mrs. James Goulding.
Miss M. P. Howell.
Mrs. M. H. Hutton.
Mrs. E. C. Jackson.
Mrs. M. H. Lawrence.
Miss O. H. Lawrence.
Mrs. E. Markham.
Mrs. D. Murry. •
E.Mrs. E. E. Olcott.
Miss E. M. Olcott.
Miss A. W. Olcott.
Miss M. Prime. , ’
Miss K. Prime.
5. Miss C. Suydam.
Miss Swick.
Miss P. E. Titus.
Mrs. C. S. Truax.
Miss M. E. Tyler.
Mrs. Frank R. Van Nest.
Miss S. M. Van Santvoord.
Mrs. C. L. Wells.
Mrs. S. M. Woodbridge. 
Glastonbury, Conn., Miss. Society, 
through Mrs. W. W. Scudder. 
American Tract Society.
Board of Publication, R. C. A.
Two packages, no names.
R E P O R T S  O F  T H E  Y O U N G  W O M A N ’S B R A N C H
OF THE
W O M A N ’S B O A R D  O F  F O R E I G N  MISSIONS.
Particular Synods N e w  York, N e w  Brunswick and
Albany.
President, Miss A nna Fosdick Bacon, Bronxville, N. Y. 
Vice-President, Miss Sarah A. Bussing, 117 W e s t  58th St, 
N e w  Y ork City.
Secretary, Miss A lice Pool, 249 78th St, Brooklyn, N. Y. 
Treasurer, Miss,M aud Schuyler Clark, W o o d y  Crest, High- 
bridge, N e w  York City.
MEMBERS.
P. S. New York.
Hudson—  Miss Mabel Blunt, 51 Worth St., Hudson, N. Y.
Kingston—
N. Long Island—  Mrs. Downing, Hollis Ave., Queens, L. I.
So. Long Island— Mrs. G. A. Fleury, 200 Park PI., Brooklyn, N. Y.
Miss Gertrude R. Ditmars, 800 Carroll St., Brooklyn, 
N. Y.
Miss Janet de Witt Mason, 222 Garfield PI., Brooklyn, 
N. Y. , .
Miss Leila C. Hart, 200 Manhattan Ave., N. Y. City. 
Miss Florence Geer, Woody Crest, High Bridge, N. Y. 
City.
Mrs. P. H. Williams, 222 West 72d St, New York City'. 
Miss S. P. DuBois, 303 Lexington Ave., N. Y. City. 
Miss Frances May Ingalls, 153 West Both- St., N. Y. 
City.
Miss Truax, 43 Fifth Ave., New York City. „
Miss Carrie B. Ronk, 46 Farrington ‘ St, Newburgh, 
N. Y.
Miss Helen G. Taylor, 92 So. Hamilton St., Pough­
keepsie, N. Y.
Miss Mary L. Powles, Tarrytown, N. Y. *
New York—
Orange—  
Poughkeepsie—  
W  estchester—
P. S. New Brunswick.
Bergen—
S. Bergen—
Monmouth—  
Newark—
Miss Carolyn Duryee, Fairview, N. J.
Miss May C. Gowen, Weehawken, N. J.
Miss A. W. Van Cleef, 308 Academy St., Jersey City, 
N. J.
Miss Marguerite Imbrie, 94 W. 5th St., Bayonne, N. J. 
Miss M. Estelle Moore, Freehold, N. J. _
Miss Mary Swayze, 765 High St., Newark, N. J.
Miss Anne B. Littell, 40 James St, Newark, N. J.
New Brunswick—  Miss Helen V. Searle, New Brunswick, N. J.
Miss A. Gertrude Blauvelt, 153 Fifth St, Roselle, N. j. 
Miss Elsie W. Conklin, Metuchen, N. J.
Paramus—  Miss Bertha Haring, 63 First Ave., Nyack, N. Y.
Miss Josephine Whitehead, Ridgewood, N. J.
Passaic—
Philadelphia—  Miss M. Hannemann, 443 Poplar St, Philadelphia, Pa.
Raritan—  Miss I. D. Whitenack, 61 Bridge St., Somerville, N. J.
P. S, Albany.
Miss Mary Joslin, 35 So. Lake Ave., Albany, N. Y.Albany—
Greene—
Montgomery—
Rensselaer—
Rochester—
Saratoga—
Schenectady—
Schoharie—
Ulster—
Hon. Member in China— Miss Alice Duryee.
Hon. Member in India— Miss Henrietta Wynkoop Drury. 
Hon. Member in India— Miss Alice B. Van Doren.
Miss Lucy G. Nichols, 209 Robinson St., Syracuse, N. Y. 
Miss Mary Bell, Chatham, N. Y.
Miss Bertha De Mallie, 39 Berkeley St, Rochester, N. Y. 
Miss Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervliet, N. Y. 
Miss Ida C. Ditmars, Niskayuna, N. Y.
Miss Lillian Follensbe, Schoharie, N. Y. •
U N D E R  APPOINTMENT.
To the Amoy Mission— Miss Mary W. Shepard.
S E V E N T H  A N N U A L  R E PORT.
The meetings of this Branch of the W o m a n ' s  Board have been 
held regularly each month during the year at the Church House, 
with a good average attendance. O u r  membership stands at the 
same figure; three resignations were received, and three n ew  
names added to our number. Announcement has just been m a d e  
that one of our members, Miss M .  W .  Shepard, of Hudson, N. Y., 
is under appointment to China. W e  pause here to note the death 
of Miss Edith Raven, one^ of the former members of the Branch, 
whose death came suddenly on February 14th. While in the 
Branch she drew to her a circle of friends w h o  here desire to pay 
a passing tribute to her faithfulness to, and love for, the Master's 
cause.
T he  work of the Branch this year has had few n e w  features. 
Circular letters, as formerly, were sent to the King's Daughters' 
Circles and Y o u n g  W o m e n ' s  Societies, soliciting their interest in 
the special objects mentioned in the circulars. O f  95 King's 
Daughters' Circles in our denomination, 27 circles contributed this
year,.bufe their contributions did not meet the amount of the salary 
of the King's Daughters’ Missionary in Japan. O f  the 40 Y o u n g  
W o m e n ’s Societies, 19 contributed toward our parish in China, 
and the amount of our share in the Tong-an station, $250, was 
reached, with something to spare. T h e  Y o u n g  W o m a n ’s Branch 
in Synod of Chicago m a d e  themselves responsible for $350, the 
cost of the Girls’ Boarding School at Tong-an. .
M e m b e r s  of the Branch assisted at the Birthday Reception of 
the W o m a n ’s Board, also at the Annual Meeting in May.
This year our annual Y o u n g  W o m a n ’s Conference assumed the 
proportions of an all-day session. A  model Study Class was con­
ducted in the morning; luncheon was provided by the Associate 
M e m b e r s  of the W .  E. C  and the* Branch/and in the afternoon 
the audience re-assembled to hear addresses on various phases of 
work for the young w o m e n  of our churches. A  report of this C o n ­
ference will be found in the Gleaner for May.
W e  feel that m u c h  has been accomplished this year in deepen­
ing the interest of societies and individuals in missions at h o m e  
and abroad, and in spreading the knowledge of the coming of 
Christ’s kingdom. Mention should be m a d e  here of the two ex­
cellent study classes, one on “Gloria Christi,” conducted by Miss 
A n n a  F. Bacon, and the other on the “ Uplift of China,” by Miss 
S. A. Bussing; these classes were held at the Church House, and 
were most helpful to those w h o  attended them.
Study Classes seem to be the order of the d a y ; m a n y  have been 
organized during the past year, and a goodly number by members 
of the Branch or representatives outside of the city. This is a 
great cause for gratitude- and hope. W h e n  the followers of the 
Christ, men, w o m e n  and children, learn to study His stately step­
pings in this century, as they study His comings and goings dur­
ing His earthly ministry; there will be no lack of missionary en­
thusiasm, no unanswered call for helpers, no cry, “Finance the
Kingdom.”
T he  receipts for the year are as follows: • •
For support of King’s Daughters’ Missionary............... $186.00
For support of Woman’s Work at Tong-an................  308.77
For special objects.................................... 177.50
Total..................... .....................$672.27
A lice P ool.
O
Particular Synod of Chicago. *
President, Miss H enrietta Zwemer, 353 Central Ave., Holland, 
• Mich.
Vice-President, Miss M innie R iksen, 4 W .  16th St., Holland, 
Mich.
Secretary, Miss Jennie Buys, 13 Packard St, Grand Rapids, 
Mich. .
Treasurer, Miss R eka R iksen, 4 W .  16th St., Holland, Mich.
M E M B E R S .
Dakota—  Mrs. H. Rhynsberger, Orange City. Iowa. '
Grand River—  Miss Ella Hoek, 542 No. Front St., Grand Rapids, Mich.
Miss Dena Stadt, 319 W. Leonard St., Grand Rapids, 
. Mich.
Miss Renzella Bursma, 275 Oakland Ave., Grand Rap­
ids, Mich. ‘
Miss Harriett Thomasma, 284 W. Scribner St., Grand 
Rapids, Mich.
Miss Jennie Bottje, Grand Haven, Mich.
Miss Anna Niesink, 919 Burdick St., Kalamazoo, Mich. 
Miss Minnie Riksen, 4 W. 16th St., Holland, Mich. 
Miss Jennette Westveer, 205 Columbia Ave., Holland, 
Mich.
Miss Anna Neerken, Zeeland, Mich.
Miss Nettie Dejonge, Zeeland, Mich.
Miss Eva Yonkers, 755 W. 12th St, Chicago, Illinois. 
Miss Mary Pelmulder, Orange City, Iowa.
Miss Zinna Luten, 69 Summer St., Grand Rapids, Mich. 
Miss Frances Van Zoeren, 45 Fourth Ave., Grand Rap­
ids, Mich.
Miss Florence Tanis, 314 E. South St., Kalamazoo, 
Mich.
Mrs. J. Van Der Linden, Pella, Iowa.
-Miss Matilda Osterloo, German Valley, 111.
. Miss Maria Wubbena, Harper, 111.
Wisconsin—  Miss Frances Baer, 195 Hastings St., Chicago, 111.
Mrs. P. Dalenberg, 355 W. m t h  St., Chicago, 111.
Holland—
Illinois—  
Iowa—  
Michigan—
Pella-
Pleasant Prairie-
. S E C R E T A R Y ’S A N N U A L  REPORT.
In completing its fifth year the Y o u n g  W o m a n ’s Branch of the 
Parficuiar Synod of Chicago feels that encouraging progress has 
been m a d e  in the past year. 'A delightful spirit of interest has 
been shown-by-the members, owing, perhaps, to the-fact that the 
Branch has taken the support of the W o m e n ' s  W o r k  at Tong-an,
China, which is in charge of Miss Nellie Z w e m e r  and Miss Ger­
trude Wonnink, both of w h o m  are well k n o w n  and loved by the 
young w o m e n  of the western churches. T h e  quarterly letters 
which w e  receive from the missionaries of Tong-an keep us in 
close touch with the work, and fill our hearts with gratitude to 
G o d  for giving us a share in sending the blessed Gospel Light to 
China’s millions. W e  pray that the “Lord of the harvest” m a y  
send forth m a n y  laborers into the whitened fields.
O u r  meetings were held regularly, and were well attended by 
the Michigan members.
O n e  of the pleasant features of our meetings is the reading of 
letters from members, who, though unable to attend, send reports: 
of the progress of their work. W e  note with regret the resigna­
tion of bur Treasurer, Miss Minnie Vander Ploeg, n o w  Mrs. P. 
Marsilje. O u r  Treasurer’s report shows that receipts for the 
year, amounting to $404.42, exceed those of former years.
W e  are endeavoring to reach the churches that have not yet 
been heard from, and to secure their co-operation in creating and 
strengthening an interest in Foreign Missions a m o n g  the young 
w o m e n  of our church.
• Jennie Buys,
, Secretary.
D E P A R T M E N T  O F  Y O U N G  P E O P L E ’S W O R K .
' T he  past year marked a n e w  epoch in the work a m o n g  the 
Y o u n g  People of our Church. In the spring of 1907 representa­
tives of the four Mission Boards, after careful consideration, de­
cided to establish a Department of Y o u n g  People’s W o r k  in 
charge of all the missionary interests, domestic and foreign, of 
our young people. It was really an enlargement of the work in- 
•augurated fifteen years ago under the direction of the Y o u n g  
People’s Missionary League.
T he  present secretary was called on M a y  the first, but did not * 
assume his duties until the first of September, 1907. T h e  report 
of the department, therefore, covers a period of eight months, in­
terrupted by an illness of eight weeks in the early part of the 
winter. ’
T he  first line of effort was to organize the campaign for Mission 
Study Classes. T h e  story of the progress of mission study in the 
various denominations is one of remarkable achievement. Never 
in all the history of the Christian church has there been such an 
awakening along missionary educational lines as during the last 
decade. Seven years ago there was not a denomination that could 
count four score study-classes; to-day they are numbered by the 
hundreds in the several denominations with memberships running 
into the thousands. There was no data at hand for determining 
what our Church was doing along this line. If other denomina- 
j ticms were experiencing the helpfulness of the mission-study idea, 
surely our Church could hardly afford to hold aloof if she was to 
maintain her magnificent record in the missionary enterprise. 
T h e  results of this brief campaign show a record of 74 classes, 
with a total membership of 1,111. There are m a n y  others with­
out doubt, but it has been impossible to secure the facts.
Classical Conferences— Every Classis has n o w  its Y o u n g  Peo­
ple’s Classical Agent, appointed by their respective Classis. With 
the Mission Study Campaign fairly under way, the Department 
placed itself in communication with these Agents with a view to 
enlisting their co-operation in a missionary conference for fellow­
ship, inspiration and missionary education. A s  a result of this 
effort fifteen Classes were covered, and six others reached by the
Secretary. It is proposed to continue this work another year by 
arranging for a tour through the western Classes in the early Fall.
The Young People’s Missionary League remains as a branch of 
the Department of Y o u n g  People s Work, with Rev. Charles W .  
Gulick as President. Classical Missionary Leagues are organized 
in some of the Classes. T h e  circulating Missionary Library con­
tinues a feature of the work of the League. T h e  League still 
contributes most Largely to Chittoor, India, and Bahrein, Arabia, 
on the Foreign Field. T he  objects of the h o m e  field n o w  agreed 
upon are the work at Tulsa, Oklahoma, the salaries of Mr. and 
Mrs. L. L. Legters, missionaries in charge of Comanche Indian 
Mission, and Miss Sena Kooiker, of McKee, Kentucky. For the 
support of these objects the young people are asked to contribute 
about $15,000. •
The Sunday School— At the various conferences held during 
the year there was manifested a widespread interest a m o n g  super­
intendents and teachers in plans and methods for the promotion of 
the missionary spirit. T o  meet this need the Department has pre­
pared “A  Missionary Policy” for circulation in the early Fall. 
This will also include a list of available helps to m a k e  such a 
policy effective. Officers and teachers have repeatedly expressed 
themselves as being in full sympathy with the missionary enter­
prises of the church, but have longed to k n o w  the “H o w  of it.” 
This is met in a large measure by the suggested helps. W e  look 
for a n e w  attitude on the part of the Sunday Schools towards the 
missionary enterprise. . *
The Young People’s Quarterly is n o w  the official organ of the 
Department. Improvements have been m a d e  which will m a k e  it 
invaluable to every Y o u n g  People’s Society. It is earnestly hoped 
that every one of our young people’s societies will take at least 
twenty-five copies, at a total cost of only one dollar per year.
The Crusaders are n o w  a branch of this Department. There 
are thirty-two active posts. T he  course of lessons as outlined in 
the Day Star are almost universally followed. A  n e w  mite-box to 
replace the drums has been provided. *
There will be installed in R o o m  8 a complete missionary ex­
hibit, covering the very latest material for promoting the mission­
ary interest in the Sunday Schools and Y o u n g  People’s Societies.
A  call is invited from those passing through N e w  York. Others 
can have catalogues of the material upon application.
T h e  Denomination is again represented in the young People's 
Missionary Movement by the election of your Secretary as a m e m ­
ber of its Board of Managers. In this connection it is significant 
to note that, at the first international convention of the Movement, 
held in Pittsburgh, Pa., last March, in a historical sketch, the 
General Secretary referred to our denomination as one of the first 
to lay special emphasis on this work by the official appointment of 
a Secretary for Y o u n g  People’s W o r k  fifteen years ago.
There are encouraging indications of an enlarged vision of op­
portunity, an increasing sense of responsibility and a n e w  attitude 
toward the missionary enterprise on the part of our young people. 
M a y  G o d  help them to come up to the full measure of their privi­
lege and responsibility.
H. A. K inports,
Secretary.
C H I L D R E N ' S  W O R K .
The report for the years 1907 and 1908 must, of necessity, be 
very meagre and incomplete; for, being a n e w  office, its whole 
policy was, and still is, in a state of construction. T h e  fundamen­
tal principles of this office are those which reach after a better 
and more intelligent knowledge of the work in our various sta­
tions. W e  hope that this larger knowledge will bring an increased 
giving.
O u r  Sunday Schools contribute largely to Foreign Missions 
through three different channels; namely, Synod’s Board, the 
W o m a n ’s Board, or through the local church treasurer, so that it 
is impossible to give an accurate report of the m o n e y  raised by 
them. . . .
In regard to instruction in our schools, w e  find that in m a n y  
none whatever is given in the work of Foreign Missions. . Then, 
again, from some of the schools comes the reply, “N ot  directly,” 
“W h e n  the occasion presents itself,” or “If w e  have a visiting 
missionary.” '
But, on the other hand, w h e n  such reports as these are received, 
•‘W e  have passed a resolution that four offerings a year be taken, 
and w e  are pushing this matter, and will get into line before long.” 
“I shall have an offering taken for your boom,” w e  cannot but feel 
encouraged, and k n o w  that a bright iuture is ahead of us.
T h e  Y o u n g  People's Interdenominational Association has 
turned its attention to the Sunday School, and it is to be hoped 
that before long a systematic course of instruction will be adopted 
by all denominations in this most important department of the 
church. In one sense the responsibility lies with us,t for h o w  can 
w e  expect to obtain good results unless w e  are well-trained our­
selves.
O u r  Sunday School teachers need to be aided and instructed to 
do the best w ork possible, and for this purpose our Board stands 
ready to help in supplying the needful literature, by encouraging 
the organization of teacher-training classes, and the holding of 
Sunday School Institutes. A n d  m a y  I not urge upon every one the 
necessity of an aroused enthusiasm and activity in our Sunday 
Schools, for if they do not become a vital force in the work so 
dear to the hearts of every one of us, h o w  can w e  hope for its 
continuance and a larger growth wh e n  our generation has ceased
to exist. * . _Louise G. Zabriskie.
Secretary.
STATISTICAL REPORT BY CLASSES
CLASSIS O F  ALBANY.— P. S. A.'
Churches. Number in N ame and A ddressSociety. . of Secretary.
First, Albany .. .•..........
S. S. M. B ..........
J. C; E ................
Arrf f hw lesc L55s,n*r» Pearl St., Albany,h  ,'V- Scudder, 117 Chestnut St., Albany, 
Miss Adalme Boyle, 333 Mad. Ave., Albanyf 
Miss J. M. Rowell, 282 State St., Albany,
MiX Mav Mickle'^VVl04 St' Albany-
N ;,Y -
. K. D ............. .
Madison Ave., Albany.....
Lawrence Missy Society...
K. D. Circles............
Third, Albany ............
*• '
hpurth, Albany (German)___
Fifth, Albany (Holland)....K. D ........ • 27
.\11ss y ckle, 51 E m St., Albany,
Wit' S?u,Sch' .25° Mad. Ave., Albany,!
Miss Etta R?vH I04,D(Pve St Albany.Crusaders .........
Sixth, Albany ............
K. D. “..... .... • 13
At-58 v£ta 303 Second St., Albany,Miss Minnie Benmck, 3 Irving St., Albany, 
l' ^ > Penn1er» 22 Buchanan St., Albany, 
W  B* f 0.n8don- 6x6r4 Central Ave., Albany
m S  • S ^ s r B . t t " i a d 5 j u,,d- Alba"^
Mrs. E. Van Allen, Delmar,
Mrs. J. W. F. Neef, Delmar,
,,
J. C. E .............
hirst, Bethlehem ..........
Second, Bethlehem (Delmar).. 40. 40
Second, Berne ..................
Coeymans ...............
Jerusalem ................
Knox .............
■ 25 Miss E. J. Hull, Coeymans, ......... jsf.'t!
New Baltimore .............
New Salem ............. ;?■ £Jr8, Wwkea. New Baltimore, ....iMrs. W. T. Iliggins, New Salem,
Mrs. S. G. Tyndall, New Salem,
*.'y!
j. c. e ........ “
Onesquethaw . .........
Union .................... ....
Westerlo ........... .... ........................................... *—
fUnreported. ffUnreportcd two years.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. E. J. Van Slyke, SHngerlands, N. Y.
Mtss Janet MacNaughton, 105 Lancaster St., Albany, N.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
Frejirfent Mrs. W. T. B. Van Orden, New Baltimore N  Y' 
Vtce.Presxdent, Mrs. G. VV. Furbeck, 522 Centr * ‘
Secretary, Miss K. MacNaughton, 105 Lancaster 
treasurer, Mrs. William Fuller, New Baltimore, N. Y.
** AJcUllIJ r _
Central Av.. Albany, N. 
St., Albany,. N. Y
Churches. Number in N ame and A ddressSociety. of Secretary.
First, Hackensack .........
Y. W. B ................T C F.
• 65 Mrs. A. S. Demarest, 28 Warren St, Hackensack, N. J. Miss E. E. Demarest, 19 Myer St, Hackensack,t “
Miss Mary A. Demarest, Dumont,
Mrs. W. D. Suydam, Ridgefield,ft
Mrs. S. Bogert, Church Lane, Weehawken,
Mrs. I. W. Gowen, Weehawken,
Mrs. C. Schittig, 429 20th St, West New York,f 
Mrs. W. 0. Lay, 836 Garden St, Hoboken,t
N. J.
English Neighborhood .....
New Durham .............t c, e .................
W. New York ............
First, Hoboken ...........
• 56
• 25
Second, Hackensack ....... ... Mrs. Arthur Johnson, Hackensack,! , M '
Mrs. I. Van Ostrand, Closter,
Mrs. Wm. C. Norman, Box 52 Coytesville,
Miss Rebecca S. Jones, Hudson Hts.,
Miss Mabel Libby, 12 Hudson Ave., Guttenberg,
N. J. «(44Coytesville ............... : a
K. D. Ch. Helpers....... <4
Central Ave., Jersey City.... 
Cherry Hill .............. ■ r
Mrs. J. T. Mahon, 135 North St., Jersey City, 
Mrs. John N. Voorhees, North Hackensack,
14
((
Mrs. A. U. Hopper, R.F.D.- r, Ridgewood, N. J.
Christ’s Little Helpers M. B. N. J.M 4 4
t;:
41
H
Oradell ..................
Y. P. M. S ..............
Hasbrouck Heights ........
Highwood ................
Rochelle Park .............
Bogart M e m ’], Bogota .....
' 78
• 9
Mrs. J. J. Van Wagoner, Oradell,
Miss viola Blackwell, Oradell,
Mrs. Walter Brinckerhoff, Kip Ave., Hasbr’k Hts., 
Miss Edith Griswold, Highwood,
Mrs. J. F. Becker, Rochelle Park,
Mrs. Chas. DuBois, Bogota,tt
■fUnreported. ffUnreported two years.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. I. W. Gowen, VVeehawken, N. J. Mrs. Christie Romaine, Hackensack, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. S. Wright, 89 Bowers St., Jersey City, N. J. 
Vice-President, Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, N. T.
Secretary, Mrs. E. C. Skinner, Myers St., Hackensack, N. J.
Treasurer, Mrs. Wm. W. Westervelt, Westwood, N. J.
S O U T H  CLASSIS O F  BERGEN.— P. S. N. B.
Number in N ame and A ddressChurches. Society. . or Secretary.
K?enD. 100
J. G. E ..................
First, Bayonne .............
Helpful Circle, K. D .....
J. C. E ..................
Wayne St., Jersey City.....
K. D ....................T Q' £ ..................
Van Cleef Post...........
Park, Jersey City...........
Fifth st., Bayonne..........
J. C. E..................
Second, Hudson City........
Lafayette .................
J. C. E ..................
Greenville ................
32
20
2252
40 
I I
J. C. E..\................
Free, Jersey City...........
J. C. E ..................
Third, Bayonne ............
First Ger. Evan., Jersey City.. 
St. John’s Ger. Evan.......
Mrs. E. S. Cowles, 282 Barrow St., Jersey City, N. J. 
Mrs. M. B. Chamberlain, 177 Clerk St., Jersey C ’y, “
Mrs. M. B. Chamberlain, 177 Clerk St., jersey C’y, “
Mrs. R. T. Eddowes, 41 W. 35th St., Bayonne, “
Mrs. R. T. Eddowes, 41 W. 35th St, Bayonne, “
Mrs. Wm. Wanters, 820 Ave. A, Bayonne, “
Miss I. C. Phillips, 316 Varick St., jersey City, “
Miss J. Cranstoun, 108a Tuers Ave., Jersey City, “
Mrs. F. K. Shield, 36 Gardner Ave., jersey City, N. J. 
Miss Louise Carlisle, 165 Coles St, Jersey City, * “ 
Mrs. John MacCullom, 78 W. 8th St, Bayonne, “ 
Miss Laubenheimer, 33d St., Bayonne, “
Mrs. R. H. Maddocks, 323 Arlington Ave., j. City, N. J.' 
Mrs. J. S. Hogan, 278 Pacific Ave., Jersey City, “ 
Miss Helen Re»d, 119 Danforth Ave., Jersey City,
Miss Janet Reid, 30 Pearsol Ave., Jersey City, “
Mrs. Jacob Sterling, 330 8th St., Jersey City, “
Mrs. S. Sterling, 356 4th St., Jersey City, “
CLASSICAL COMMITTEE: •
Mrs. N. M. Whipple, 27 Jones St., Jersey City, N. J.
Mrs. E. S. Cowles, 282 Barrow St., Jersey City, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President; Miss F. M. Beekman, 276 Boulevard, Jersey City, N. J. 
Vice-President, Mrs. W. H. Boocock, 763 Av. C., Bayonne, N. J. * 
Secretary, Mrs. J. S. Hogan, 278 Pacific Ave., Jersey City, N. J.
Treasurer, Miss S. S. Paddock, 282 Barrow St, Jersey City, N. J.
Churches.
Charles Mix .....
Chancellor .......
Davis, Bethel ....
Scotland, Ebenezer .
Delaware ........
Grand View .....
Harrison ........
Y. L. M. B ....
Hope, Westfield ....
Y. L. M. S.....
Immanuel ........
First, Lennox ....
Second, Lennox ....
Orange City .....
Y. L. M. S.....
Salem ...........
Sandham ........
Sioux Falls ......
Yankton .........
Worthing ........
North Yakima .....
.... Mrs. H. L. Burgermeistcr, Chancellor,! S. D.
.... Mrs. C. Myers, Corsica,! S. D.
19 Mrs. Syl Versteey, Harrison, “
.... Miss Cora Brink, Harrison, “
15 Mrs. Louis Dornbush, Westfield. N. D.
.... Miss Kate Campaan, Westfield,! “
.... Mrs. J. W. Ten Dolle, R.F.D. 1,* Springfield,! S. D.
jo Mrs. j. H. Schoon, Lennox, S. D.
48 Mrs. o. C. Huffman, Orange City, Iowa
.... Miss Jennie Vander Meide, Orange City, “
.... Mrs. John Ostenburg, Salem,! S. D.
.... Mrs. Chas. Vandewater, Monroe,! "
.... Mrs. O. P. Weston, 6th & Nesmith Sts., S. Falls;! "
22 Mrs. A. j. Sueitjes, R.F.D. 1, N. Yakima, Wash.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. P. Winter, Orange City, Iowa.
!Unreported.
CLASSIS OF G R A N D  RIVER.— P. S. C.
Number inChurches. Society. N ame and A ddress of Secretary.
Ada ..................
Coopersville ............
Detroit ................
Fremont ...............
First, Grand Haven .....
M. C.................
Second, Grand Rapids .. .. 
Y. L. S ............... : 
:
S!
Third, Grand Rapids ....
Y. L. M. S............ ... 85
Fifth Grand Rapids.....
Y. L. M. S ............
L. G. M. B ............
Sixth, Grand Rapids ....
Oakdale Park, M. C.....
Seventh, Grand Rapids .... 
Y. L. M. S ............
... 95
'*s8
Eighth, Grand Rapids ....
Ninth, Grand Raptds 
K. D ..................
Girls’ Mission Band....
Mission Band .........
Grant .................
First, Kalamazoo ........
Dorcas Society ........
... 49
Fourth, Kalamazoo........
Y. W. S ..............
Moddersville ............
■ • • S3
.. kk
I. H. N. Society ..... i........
Rehoboth ...............
South Haven ...........
Spring Lake ............
Twin Lakes ............
Vogel Center ...........
Mrs. Hattie Meyer, Ada, Mich.
Mrs. T. Feringa, R.F.D. Central Lake, “
Mrs. Bichterman, Coopersville, "
Mrs. tames Grilk, 603 Catherine St., Detroit,! “
Mrs. G. Koning, R.F.D. 1, Fremont, “
Mrs. L. Heiftje, Grand Haven, “
Miss Clara DeKiep, 315 N. 5th St., Grand Haven, “ 
Mrs. Mary Corscot, 197 Ransom St., Gr. Rapids,! “ 
Miss Clara A. Verschoor, 168 Livingston Ave.,! “ 
Mrs. A. DeVree, 42 Dwight Ave., Grand'Rapids, “ 
Miss Cora van Oostenburg, East Fulton St., “
Mrs. Benj. Hoffman, 35 Church St., Grand Rapids, 
Miss Dena Stryker, 250 Grandville Ave., G. Rapids, 
Miss S. H. Trompen, 270 S. Lafayette St^ G. R ’pds 
Mrs. John Spyker, 294 Kalamazoo Ave., G. Rapids, 
Mrs. John Spyker, 294 Kalamazoo Ave., G. Rapids, 
Mrs. H. Van Velden, R.F.D. 2, Grand Rapids,
Miss Jennie Bolt, 631 .Leonard St., Grand Rapids, 
Mrs. J. Groendyk, 120 Burton Ave., Grand Rapids, 
Mrs. A. Timmerman, 145 Dayton St., Gr. Rapids, 
Miss Kate Loossenoort, 97 Hovey St., Gr. Rapids, 
Miss Grace Dueser, 276 W. Broadway, Gr. Rapids, 
Mrs. K. Vanden Bosch, Grandville,
Miss Maggie Iscnga, Jenison,
917 S. Burdick St, Kalamazoo, R 
Walnut St., Kalamazoo,!
Mrs. D. Niessink,
Mrs. Wabeke, E. w, ,
Miss E. Dahn, 633 W. North St., Kalamazoo,! 
Mrs. Loode, Paterson & West Sts., Kalamazoo,!! 
Mrs. A. J. Gamv, 309 Emerson St, Kalamazoo,
Mrs. Klaas DeWerk, 61 Emerald St, 
Miss Anna Stevens, Apple St. R.F.D., 
Mrs. H. Rutgers, New Era,!!
Mrs. G. Alofs, R.F.D. 1, Lucas,
Muskegon, Mich. 
Muskegon, “
. !Unreported. !!Unreported two years.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Matthew Kolyn, 123 Ransom St., Grand Rapids, Mich.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as Holland and Michigan Classes.
Churches.
Number i 
Society.
In N ame and A ddress
op Secretary.
First, Athens .........
J. C. E.............
Crusaders, David Abeel
V
 :
Hi Miss Adelaide Wolfe, ‘Athens, Mrs. Norman Cooper, Athens 
Mr. Ray Burdivin, Athens,
N \.Y *
Catskill ..............
First, Coxsackie ....... .... 27
Mrs. F. H. Osborn,’ Catskill,
Mrs. W. M. Greene, W. Coxsackie,
N. Y.
Second, Coxsackie .....
J. C. E .............
Mrs. William E. Winans, Coxsackie, 
Miss McGuire, Coxsackie,
Mrs. J. Edgar Winne, Catskill,
Mrs. J. Edward Winne, Catskill, 
Miss Henrietta Palmatier, Leeds,
N.( Y.
Rbinehart, M. B .....
Leeds ............... . 44
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Josephine Hopkins, Catskill, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. Henry Sluyter, West Coxsackie, N. Y. 
Vice-President, Mrs. J. B. Rouse, Leeds, N. Y.
Secretary, Mrs. F. H. Osborn, Catskill, N. Y.
Treasurer, Mrs. H. F. Vedder, Leeds, N. Y.
CLASSIS O F  HOLLAND.— P. S. C.
Number in N ame and A ddressChurches. Society. op Secretary.
Beaverdam . . . . . . . .
Second, Cleveland .....
20 . 
35
Mrs. Wm. Verrtieulen, R.F.D. 4, Zeeland,
Mrs. H. Nykamp, 1975 W. sad St., Cleveland,
Mich.
Ohio
Mrs. J. VandenBeldt, R. R. 5, Holland,
Airs. L. Lugers, Holland,
Miss Etta Lugers, Holland,
Mrs. I. G. Kronemeyer, Hamilton,
Miss Maud Zwemer, 353 Central Avey Holland, 
Miss Maud Raak, 150 W. t6th St., Holland, 
Miss Jennie Kremers, 39 E. 13th St., Holland, 
Miss Grace Freriks, Holland,
Theodore Zwemer, Holland,
Mich.
28
•Wide-Awake Band ... ..
First, Holland ........
Benevolent Workers ...
Third, Holland ........
Y. L. S .............
Mission Band .......
60
"48 ;;
First, Jamestown ......
Light Bearers .....
Second, Jamestown ...
32
24
Mrs. E. H. Bok, R.F.D. 3, Hudsonville,
Miss Jennie V. D. Bunt, Hudsonville,
Mrs. J. H. DeWeerd, R.F.D. 1, Hudsonville,
Mich.
North Holland .....
Y. L. m . c..;..... 30 Mrs. B. Vinkemulder, R.F.D. 2, Holland, Miss Anna G. Brower, R.F.D. 2, Holland, Mrs.JH. A. Fortuine, Overisel,
Mich.
South Blendon .....
Y. L. M. B . . . . . . . 20 Mrs. P. Stegeman, R.F.D. s, Hudsonville, Miss Delia Vruggink, R.F.D. 1, Hudsonville,
Vriesland . . . . . . . . .
T s
Mrs. D. Tanis, Vriesland,
Mrs. D. P. Dejong, Zeeland,
Miss Anna Benjamin, Zeeland,t 
Miss Mary Schoterman, Zeeland,!
Mich.
Tryphosa Y.' L. M. S..
Second, Zeeland .....
Mubesherat Circle ..... 
Girls’ Mission Band ... 
J. C. E . . . . :....
"48
27
Mrs. R. Veneklasen, Zeeland, 
Miss Vera Van Hess, Zeeland, 
Mrs. T. H. DePree, Zeeland. 
Mrs. J. H. DePree, Zeeland,
Mich.
•New Society this year. v tUnreported.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Ralph Veneklasen, Zeeland, Mich.
President,
Secretary,
Treasurer,
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Mrs. C. V. R. Gilmore, Voorhees Hall, Holland, Mich. 
Miss Jennie Kremers, 30 E. 13th St., Holland, Mich. 
Mrs. T. G. Huizinga, Zeeland, Mich.
_ Number in N ame and A ddressChurches. Society. op Secretary.
First, Claverack .....T f* F
Gallatin ............
Germantown ........
K. >D. Circle ......
Sunshine Society .....
........ 24
Miss Mary Gaddis, Claverack,
Mrs. C. E. Barnard, Claverack,
Mrs. W. R. Cole,' Jackson’s Corners, 
Mrs. S. W. Lasher, Germantown, 
Mrs. A. W. Hover, Germantown,
J. c. k...............
Greenport ...........
Hudson .............
J. C. E............
.....  37
Miss I. Rockefeller, Germantown,
Mrs. W. B. Walker, R.F.D. 2, Hudson,
Miss Margaret Miller, 335 Allen St., Hudson, 
Mr. Jordan Philip, N. 5th St., Hudson,
Mrs. Henry B. Walker, R.F.D. 2, Germantown, 
Mrs. J. C. Wightman, Livingston,
Mrs. Truman Temple, Linlithgo,
Miss Amelia Wolf, Mellenville,
Miss Elizabeth McDonald, Philmont,
Miss Ruth New, Philmont,
Miss Mary E. Kerley, R. F. D., Tivoli,
Miss Anna B. Moore,‘Red Hook,
J. C. E............
Livingston .... ......
Mellenville ..........
Philmont ............
Sunshine M. B......
Upper Red Hook .....
Crusaders xvi......
West Copake .... '....
....  25
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. A. S. Van Dyck, Philmont, N. Y..
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. T. C. Wightman, Livingston, N. Y. 
Secretary, Miss B. N. Tamm, Philmont, N. Y. 
Treasurer, Miss Newkirk, Hudson, N. Y.
CLASSIS O F  ILLINOIS.— P. S. C.
Number in N ame and A ddressChurches. Society. op Secretary.
ISshnelll (Chica80) .........  77 Mrs- H - Nichols, 10744 Michigan Ave., Chicago, HI.
Fairview ..............
J. C. E..............
Irving Park (Chicago) ___
Manito ................
... 40 Miss H. E. Stout, Fairview,
.......  Mrs. Jacob VanderMeulen, Fairview,
... os Mrs. Geo. Larsen, 2601 N. 41st Ave., Chicago,
111.
Sunshine M. B........
Northwestern .......... 111.
Norwood Park ..................................
First, Pekin ...........
Pennsylvania Lane ..... 111.
Second. Pekin...................................
Raritan ............... .......  Mrs. S. E. Corsatt, Raritan.t 111.Spring Lake ...........
Summit ............... .......  Mrs. Frank Adams, R.F.D. 2, Manito.f
Trinity (Chicago) ...... 111.
fUnreported. ffUnreported two years.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago, 111.
Officers of Missionary Union same as Classis of Wisconsin.
Ch u rc hes.
Number
Society.
n N a m e and A ddress
of Secretary.
Mrs. J. Vanden Burg, Alton, 
Miss Jennie Cambier, Alton.fY. L. 1?..............
Hethe) (Leota) .........
Y. L. B ..... ........
Mrs. M. Redeker, Chandler,f 
Mrs. John Westenbuog. Leota,f 
Mrs. J. H. Dethraers, Boyden.f 
Mrs. Jacob vanHoute, Boyden.f
Minn.
Y. L. M. S ..........
Y. L. B .............. Mrs. Herman Kuyper, R.F.D., Sioux Center.f Iowa
Churchville ............
Mrs. D. Rietzma. Clara City.lf 
Mrs. G. Slouthber, Orange City.f 
Miss Mary Roggen, Middleburg,f
Free Grace (Middleburg) . 
Y. L. B ..............
Holland (Neb.) ........
Workers for Christ ... • • • 54 Miss Dena VanderBeek, R.F.D. 3, Firth,Miss Grace Leffcrdink, Holland,
Mrs. Van Rooyen, Hospers.f ~
Miss l^aggie Brouwer, Hospers,
Neb.
Y. L. B ..............
Hull .................. Mrs. John Huybreaktse, Hull, 
Miss Minnie Vanderkooi, Hull,Y. L. B ..............
..
Luctor ................ I^rs. W. Grevinjr, Prairie View,
Mrs. J. Dejong, Maurice,
Miss Tillie Dejong, Maurice.f
Mrs. S. dejong, R.R. No. 1, Alton, ,
Miss Ella Hons, Hospers,
Mrs. C. Van Rooyen, Orange City,
Mrs. B. Vander Aarde, Orange City,
Miss Jennie Muilenburg, Orange City,
Miss Hannah VanderBeek, R.F.D. 2. Adams.f 
Mrs. P. D. Grootes, Rock Valley,
Miss Huizinga, Rock Valley.f
Kan.
Y. L. M. S:.........
Newkirk ...............
Y. L. M. S ..........
Orange City ...........
L. M. S............. $
.r
Pella (Neb.) ........... Neb.
Rock Valley ...........
Y. L. B .............. 35 Iowa
'Rotterdam ............ Mrs. T. Wolbert, Box 77, R.F.D. 3, Cawker City Kan.
Sioux Center ..........
Y. L. M. B .... ......
Prairie View ...........
Navarre, Spring Creek ....
••• 35... 24
Mrs. G. W. Wesselink, Sioux Center. 
Miss Winnie VanderPloeg, Sioux Center, 
Mrs. A. VandenBerg, Prairie View,
Mrs. John Roetman, Edgerton, R.R. 2,f
Iowa
Kan.
Minn.
*New Society. fUnreported. ffUnreported two years.
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. D. J. Deliey, Holland. Neb.
Bloomingdale ..............Jml::::::::::::::::::
The Clove, High Falls.......
J. C. E..................
Guilford ..................
Hurley
Junior Society .
Kingston, Fair 
Stone Bridge (Marbletown)....
Penny Aid ...............
North Marbletown ..........
Kruraville .................
Lyonsville ................
New Paltz ................
Rochester, Accord ..........
J. C. E ..................
Rosendale .......... .'.....
Rosendale Plains ...........
St. Remy ........ .........
Mrs. A. C. Ennist, Bloomington, N. Y.
Mrs. F. A. Force, Bloomington, '
Miss Gertrude Fields, Bloomington,
Mrs. J. L. Snyder, High Falls,
Mrs. Oscar Church, High Falls,
Mrs. Fred. Dolson, Gardiner,
Mrs. Joseph Millett, Gardiner,
Mrs. Flora D. Smedes, Gardiner,t 
Mrs. P. P. Brink, Hurley,!
Miss Blanch Cameron, Hurley.f 
Miss Agnes C. Darrow, 65 Albany Ave., Kingston,
K. H. Cantine, Stone Ridge, 
' ‘ “ Ridge,
Miss
Sherman Hasbrouck, Stone
Mrs. F. D. Oakley, Kripplebush.tt 
Mrs. T. O. Tracy, New Paltz,tt 
Mrs. Louise Schoontnaker, Accord, 
Miss Esther Atkins, Kerhonkson, 
Mrs. J. E. Lyons, Rosendale,ft 
Mrs. Jesse Deyo, Tillson.ft 
Miss Kathryn Sutton, St. Remy,
tUnreported. ttUnreported two years. 
* CLASSICAL COMMITTEE: .
Mrs. Asa LeFevre, Forest Glen, N. Y.
Miss Mary Deyo, Gardiner, N. Y. .
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Miss Mary Deyo, Gardiner, N. Y.
Vice-President, Miss K. H. Cantine, Stone Ridge, N. Y.
Secretary and Treasurer, Mrs. V. B. Vanwagenen, 144 Elmendorf St., Kingston, N. Y.
N O R T H  CLASSIS O F  L O N G  ISLAND.— P. S. N. Y.
Number inChurches. Society. Name and A ddress of Secretary.
Jamaica .......
K. D ......
Newtown .....
K. D ........
K. D.. Jr....
Oyster Bay ....
North Hempstead 
Williamsburg ... 
Crystal Society
K. D ........
First, Astoria ... 
K. D ........
Flushing ..................
K. D ....................
Kent St., Brooklyn .........
J. C. E ..................
South Bushwick ............
J. C. E ..................
Second, Astoria ............
East Williamsburg...........
Queens ...................
Ger. Evan., Brooklyn .......
Sayville ..................
Locust Valley ..............
College Point ..............
First, Long Island City.....
Bushwick .................
Ger. Evan., Jamaica ........
Hicksville .................
Ger., Newtown .............
Steinway ..................
J. C. E ..................
Church of Jesus.............
New Hyde Park.............
Sunny Side, Long Island City... 
Winfield ..................
iS9
23
28
22
3<>
20
24
40
60
28
45
11 
5
9
Miss C. L. Lawrence, 87 Shelton Ave., Jamaica, N  
Mrs. Andrew VanSiclen, 95 Ray St., Jamaica,
Mrs. L. F. Booth, Box 208, Elmhurst,
Miss Ida Jackson, Elmhurst,
Miss Beatrice Young, Woodside, .
Miss M. Elsie Hegeman, Glen Head,
Mrs. Clarence H. Smith, Manhasset,
Mrs. J. H. Dingman, 276 Westminster Rd., B ’klyn, 
Miss Edith Burr, 151 Taylor St., Brooklyn,
Miss M. Crump, no Wilson St., Brooklyn.t 
Miss L. E. Smith, 70 Remsen St., Astoria,
Miss Emma Chown, 159 Main St., Astoria,
Mrs. Warren E. Green, 262 State St., Flushing, 
Miss A. Haller, 22 Union St., Flushing,
Mrs. J. Y. Kane, 321 Stuyvesant Ave., Brooklyn, 
Mrs. Mary Hutchins. 129 Noble St., Brooklyn, 
Mrs. E. E. Lockwood, 1055 Lafayette Ave., B ’klyn 
Miss L. Smith, 1104 Gates Ave., Brooklyn,
Mrs. A. Weishar, 1 N. Henry St., Astoria,
<(Y.
Mrs. Geo. E. Bergen, Creed Ave., Queens, N. Y.
Mrs. G. A. Gray, 113 Prospect St., L. I. City, N. Y. 
Mrs. E. VV. Pink, 240 Ainslie St., Brooklyn, “
Mrs. W. L. Keller, 744 nth Ave., L. I. City, N. Y. 
Mrs. Wertella, Ditmars Ave., Long Island City, “
Mrs. Frank Schwartz, Floral Park,! ;,N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. S. N. Demarest, Queens, L. I.
Miss A. S. Wyckoff, 95 Clinton Ave., Jamaica, N. Y.
tUnreported.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. Rapelye, Astoria, L. I.
Vice-President, Miss A. S. Wyckoff, 95 Clinton Ave., Jamaica, N. Y. 
Secretary, Mrs. G. E. Bergen, Creed Ave., Queens, N.^Y.
Treasurer, Miss Eliza B. Gosman, Elmhurst, L. I. *
First, Brooklyn ......
Farrar Mission Circle
Flatbush ............
Y. W. Aux........
Junior Aux........
Grace ........ ......
New Utrecht.. .......
The Neighbors ....
Gravesend ..........
Flatiands ..................
New Lots .................
East New York ............
South Brooklyn ............J Q I?..................
Twelfth St., Brooklyn........
J. C. E .................
Bethany, Brooklyn ..........
Church on Hts., Brooklyn....
Arabian Circle ...........
New Brooklyn .............
Young Women’s League ....
Second, Flatbush ...........
Carnarsie .................
Bedford ..................
St. Thomas, W. I...........
Ocean Hill ................
Edgewood
Ridgewood
Greenwood Hts
J. C. E ....
Bay Ridge ....
Eendract Club 
Ger. American .. 
* Woodlawn ....
95
$63544
43
30
46
34
65
30
35
22
to
20
67
103 Lincoln FI., 
)th St., Brooklyn,
Mrs. Albert Korber,
Miss A. Swan, 461 9 
Sirs. J. D. Prince, 84 
Mrs. S. A. Simpson,
Miss Helen Hodgman.
Mrs. C. V. JJmith, 526 Flatbush 
Mrs. . _ . .Miss Ruth E. liegeman, 7920 18th Ave.
B ’klyn, N. -Y.
I 9 Flatbush Ave., Brooklyn, 
1, 621 Putnam Ave., B ’klyn,
v s n b ri o n Ave., B ’klyn,
F. C. DeMund, 8731 Bay Parkway, B ’klyn.f 
, B ’klyn, 
Miss L. R. Lake, Gravesend Ave. & Ave. P, B'klyn, 
Mrs. C. Porter, Van Siclen St., Gravesend, B'lyn, 
Miss R. J. Ryder, King’s H'y & E. 34th St., B ’klyn,
Mrs. W. j. Macdonald, 413 56th St., Brooklyn, N. Y. 
Mrs. W. J. Macdonald, 413 56th St., Brooklyn, “ 
Mrs. H. Bowie, 240 14th St., Brooklyn,! “
Mrs. E. L. Bowden, 334 Lafayette Ave., B ’klyn, N. Y. 
Miss Lucy Willis, 141 Cumberland St., Brooklyn, “ 
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PI., Brooklyn, “ 
Miss Ethel M. Hosford, 142 St. Mark’s PI., B’klyn, “ 
Mrs. Mary Goebel, 350 Cnauncey St., Brooklyn,tt “ 
Miss Carrie Immig, 370 Bainbridge St., B ’klyn,ft “
Mrs. Alex. Wilson, 1270 55th St., Brooklyn,! N. Y.
Miss j. T. Philips, 825 42d St., Brooklyn, N. Y.
Mrs. Marshall, 742 40th St., Brooklyn,
Miss L. L. Bennett, 416 79th St., Brooklyn, "
Mrs. George Gelston, 260 78th St., Brooklyh, “
Miss M. Louise Greene, 1452 E. 10th St., B ’klyn, N. Y.
*New Society this year. tUnreported. ttUnreported two years.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PI., Brooklyn, N. Y.
Mrs. P. A. MacLean, 864 President St., Brooklyn, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Charles S. Wyckoff, 155 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y. 
Vice-President, Mrs. James Demarest, 167 Clinton Ave., Brooklyn, N. Y. 
Secretary, Miss Louise G. Zabriskie, 878 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 
Treasurer, Mrs. Lewis German, 87 Canarsie Road, Brooklyn, N. Y.
Bethany, Grand Rapids......
Y. W. S.................
J. C. E ..................
Bethany, Kalamazoo ........
Bethel ....................
Bruton ...................
Centerville ................
Constantine ...............
DeSpelder .................
Grace, Grand Rapids ........
Second, Grand Haven ......
J. C. E..................
First, Grand Rapids ........
Hope, Holland .............
J. C. E..................
Immanuel, Grand Rapids.....
Second, Kalamazoo .........
Y. L. M. B ............
Macon ....................
Second. Muskegon ..........
Y. W. \I. S.. ............
South Bend ...............
South Macon ..............
49 Mrs. J. C. Heyboer, 23 Holdbrook St., G. Rapids, Mich. 
.. Miss E. Heyboer, 23 Holdbrook St., Grand Rapids; “
.. Mr. Herman Verseput, 11 Baldwin St., G. Rapids, "
23 Miss May Ferguson, Constantine, Mich.
17 Mrs. E. Welmers, 523 Chestnut St., G. Rapids, Mich. 
. . Miss Alice Zevalkink, 255 Grandville Ave., G. R ’pds,“
.. Geo. P. Tilma, 627 Grandville Ave., G. Rapids, “ 
30 Mrs. J. J. Danhof, 603 Lafayette St., Gr. Haven, “
-.. Mr. C. Addison, Jr., G. H. M., Grand Haven, “ 
40 Mrs. J. J. Van Zoeren, 182 Plainfield Ave., G. R ’ds,“
79 Mrs. G. W. Browning, 66 W. 13th St., Holland, “
. . Mrs. D. B. Van Raalte, Holland, “
70 Mrs. C. Van Haaften, 821 S. Park St., KTmzoo, Mich. 
.. Miss Edith Baden, Locust St., Kalamazoo, “
.. Mrs. Hattie Sage, Tecumseht “
.. Mrs. T. W. Pettibone, Muskegon Hts.,f “
.. Miss b. M. MacFayden, 62 Emerald St., M ’sk’gon.f “
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. V. R. Gilmore, Voorhees Hall, Holland, Mich.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as Grand River and Holland Classes.
tUnreported.
CLASSIS O F  M O N M O U T H . — P. S. N. B.
Number inChurches. Society. N ame and A ddress of Secretary.
First, Freehold, Marlboro......
“Who-so-ever” ...........
J. C. E..................
Holmdel ...................
*Y. L. S ................
Middletown ...............
Steady Gleaners ..........
Second, Freehold ...........
\ . W . f^. S................
Keyport . .................
’Long Branch ..............
J. C. E..................
Colt’s Neck ...............
Highlands .................
Asbury Park ...............
Gleaners M. B............
Rt cl.:::::::::::::::::::
33 Mrs. S. B. Wells, Marlboro, N. J.
.. Mrs. H. 1. Schanck, Holmdel, “
.. Mrs. H. I. Schanck, Holmdel, "
3: Mrs. Edgar Schenck, R.F.D. 2, Matawan, “
... Mrs. Bronson Butler, Holmdel, “
19 Mrs. D. D. Hendrickson. Middletown, “
.. Miss M. Wilson, R.F.D. 1, Keyport, “
.. Miss J. A. Conover, Freehold, “
.. Miss Ruth H. Jones, R.F.D. 3, Freehold, "
18 Miss A. L. Crawford, Box 78, Keyport, “
15 Mrs. Geo. Hall, 18 Grove St., Long Branch, “
.. Mrs. John Froschl, 592 B’way, Lon" Branch, “
.. Miss Lizzie Soffel, Colt’s Neck.t ‘‘
25 Mrs. G. W. Reighton, 109 Heck Ave., Ocean Gr., N. J. 
... Miss Ida Brandt, 612 Munro Ave., Asbury Park, “
20 Mrs. W. W.'Letson, 145 Chestnut St., Red Bank, “
•New Society this year. tUnreported.
CLASSICAL COMMITTEE:
* Mrs. Edgar Schenck, R. F. D. 2, Matawan, N. J. •
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. John Froschl, Lon" Branch, N. J.
Vice-President, Sirs. Samuel Bennett. Freehold, N. J.
Secretary, Miss Janie Conover, Freehold, N. J.
Treasurer, Mrs. Kate Kelly, Wickatunk, N. J.
First, Amsterdam .....
J. C. E.............
Trinity, Amsterdam ....
.... SO
..... 42
T. C. K ........................
1. C. E........................
J. C. E ..................
Canajoharie ...............
Cicero ....................
Columbia ..................
Cranesville ................
Currytown ................
Ephratah ..................
Florida ...................
Fonda ....................
Fort Plain ................
Mizpah Circle ............
Fort Herkimer .............
Fultonville ................
Sunshine M. B............
Glen ......................
Hagaman .................
J. C. E ..................
Herkimer .................
Johnstown ................
Manheim, Y. L. M. S .......
•King’s Messengers .......
Naumberg .................
Owasco ...................
Owasco Outlet .............
St. Tohnsville ......... ....
K. D ....................
J. C. E ..................
Sprakers ..................
Stone Arabia ..............
First, Syracuse .............
Y. W. R ................
' Crusaders ...............
Second. Syracuse ...........
•J. C. E.................
Thousand Islands ..........
Utica .....................
Crusaders ...............
K. D ....................
32
45
3030
12
18
79
75
20
12
West Leyden .........
^Willing Workers M. B.
Mrs. E. J. Putman, 137 Florida Av., Amsterdam, N. Y. 
Mrs. W. S. Stubbs, 47 Arch St., Amsterdam. “
Mrs. J. F. Harvey, 183 Market St., Amsterdam, “
Miss Persis Judd, 27 Brookside Ave., Amsterdam, “ 
Mrs. John Hayes, 10 Shuler St., Amsterdam, “
Miss Ella M. Young, R.F.D. 1, Fultonville, “
Miss Ruth Walker, Fort Hunter, ' “
Mrs. H. C. Cussler, 134 Herkimer St., Buffalo, “
Rev. H. C. Cussler, 134 Herkimer St., Buffalo, “
Mrs. W. H. Bain, Canajoharie,ft “
Mrs. Wm. Kelly, Minaville.f N. Y.
Mrs. Wm. Lonsdale, Fonda.f “
Mrs. E. S. Van-Deuscn, Fort Plain, “
Miss- Florence Marsh, Nelliston, “
Mrs. Frank L. Hart, Hagaman, N. Y.
Mrs. G. G. Seibert, Hagaman, “
Miss Lizzie J. Greene, 109 Mary St., Herkimer, “ 
Mrs. C. V. M. Bedford, 359 N. Perry St., J’town, “ 
Miss E. M. Timerman, R.F.D. 2, Little Falls, “
Miss M. A. Timerman, R.F.D. 2, Little Falls, “
Mrs. J. A. Laird, Mohawk, N. Y.
Mrs. Seward Walrath, St. johnsville, N. Y.
Mrs. O. J. Hogan, St. Johnsville, “
Mrs. E. C. Cook, St. Johnsville, “
Mrs. G. B. I-eonard, 710 Lodi St., Syracuse, N. Y. 
Miss Lucy G. Nichols, 209 Robinson St., Syracuse, “ 
Miss Farrell, Hier Flats. Willow St., Syracuse, “ 
Mrs. Fred M. Faucher, Teal Ave., Syracuse, “
Miss Edith Rhinchart, Pattison St., Syracuse, “
Miss S. B. Seaton, 22 Jewett PI., Utica, N. Y.
Tudor Williams, 19 Hampton Ave.. Utica, “
Miss Buck, 82 Kemble St., Utica, “
•New Society this year. tUnreported. ttUnreported two years.
• CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Henry Zoller, Willett St., Fort Plain, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: .
President, Mrs. G. B. Leonard, 710 Lodi St., Syracuse, N. Y.
Vice-President, Mrs. C. V. W. Bedford, Johnstown, N. Y.
Secretary, Miss Mary E. Hughes, Fultonville, N. Y. .
Treasurer, Mrs. W. S. Martin, Fonda, N. Y.
Churches.
Belleville ..................
Boys’ Study Club .........
J. C. E ..................
First, Newark .............
J. C. E ..................
Irvington .................J ^  £ ..................
New York Ave., Newark.....
K. D ....................
Franklin (Nutley) ..........
North Newark .............
^Toung Woman’s Guiid ....
Clinton Ave., Newark.......
Heidelberg Guild .........
J. C. E ..................
West Newark ..............
Trinity, Newark ............
K. D ....................
Linden ...................
Christ (Woodside) ..........
J. C. E ..................
Brookdale .................
P!¥ n« T : y .::::::::::::
Boj^’ Mission Band.......
German, Plainfield ..........
Montclair Hts..............
Hyde Park (East Orange)....
•Whatsoever Mission Band...
Mrs. Fred. Zeiss, Academy St., Belleville,
Mrs. H. Davey, Main St., Belleville, _
Miss Ruth Davenport, 26 Union Ave., Belleville, 
Miss Enders, 141 Bank St., Newark,!*
N. J.
Mrs. L. A. Smith, 840 Clinton Ave., Irvington, 
Miss Clara Hitchcock, 83 Grove St., Irvington, 
Miss M. II. Price, 27 Pacific St., Newark,!
40
120
Heijhfi’d La., Nutley, N. J. 
. " ' Newark, “
:r, 8 Summit St., Nev
Miss Edna Dorn, 3 Atlantic St., Newark, •
Mrs. E. H. Peters, 1017 Broad St., Newark,
Miss A. E. Schutz, 55 Johnson Ave., Newark,
Miss Andrews, 150 Monmouth St., Newark,
Mrs. C. B. Vandewater, 290 .
Mrs. Anson A. Carter, 78 Clinton Ave.,
Mrs. John Conover, t^ wark, ” . . .  -
Mrs. John Venters, Jr., 651 Ferry St., Newark, N 
Miss felizabeth" M. Diebold, 46 Hawkins St., N ’wark,
Mrs. Malcolm Petrie, 217 Summer Ave., Newark, N  
Miss R. Tobm, 115 Lincoln Ave.,
' ' rdus, Brookdale
Prospect St, 
East
E. Orange,
Newark,
Mrs. R. M. Bo_
Mrs. W. H. DeCamp, 65 
Miss H. Condit, Lincoln St.
15 E. 23d Sv.,
Mrs. F. E. Woodruff, 109 Duer St, Plainfield, 
Russell Hoagland, Somerset St., Plainfield, 
Miss Mabel Wilson, Madison Ave., Plainfield,
_ . ., Orange,
Mrs. W. A. Woodruff, 2 t  ^Plainfield,!
36 Mrs. H. V. Youngman, 39 Lloyd PI., Montclair, N  
... Mrs. S. Higby, 12 Wilson PI.. East Orange,
... Miss Marguerite Stanley, 15 Wilcox PI., E. Orange,
•New Society this year. CLASSICAL COMMITTEE:
!Unreported.
Mrs. P. K. Hageman, 56 Park PL, Newark, N. J.
Miss Anne Littell, 40 James St., Newark, N. J.
OFFICERS O F  T H E  N E W A R K  CLASSICAL UNION.
Hon. President, Mrs. Henry N. Cobb, 50 Glenwood Ave., East Orange, N. J. 
Presieent, Mrs. John W. Conklin, Metuchen, N. J.
Vice-President, Mrs. T. D. Smith, 14 Watson Ave., East Orange, N. J. 
Secretary and Treasurer, Mrs. C. B. Van Dewater, Nutley, N. J.
CLASSIS O F  N E W  BRUNSWICK.— P. S. N. B.
Number inChurches. Society.
N ame and Address 
of Secretary.
First, New Brunswick ......  90
Y. M. G .......................
Six Mile Run............... 53
Missionary Guild . ........ 23
Hillsborough ............... 60
King’s Messengers M. B .........
Middlebush ................ 41
Mission Workers ...............
Griggstown ................  1°
Cheerful Workers ..............
Second, New Brunswick ....  68
Y. W. M. G ...................
Bound Brook .............. 20
Y. M. S .......................
Third, New Brunswick............
East Millstone ............. 46
Hopeful Workers, M. B.........
Metuchen .................  29
Sunshine Society .........  to
Suydam St, New Brunswick... 39
Campbell M. B ............ 21
J. C  E........................
Crusaders .....................
Highland Park ............. 26
Spotswood ......................
J. C. E ........................
Mrs. G. S. VanPelt, The Bayard, New Brunswick, N. J. 
Miss Leona Bordine, 292 Sanford St., N. Br’swick, “ 
Miss Dora K. Cushman, Franklin Park, “
Miss Clara A. Major, R.F.D. 1, Monmouth Junct., “ 
Mrs. John Remsen, Millstone, “
Miss Ethel Voorhees, Blackwell’s Mills, *
Mrs. H. W. Kline, R.F.D. 6, New Brunswick, “ 
Miss Harriet J. Voorhees, Middlebush, “
Mrs. H. W. Hoagland, R.F.D., Skillman, ‘
Lee Campbell, R.F.D., Skillman, . ‘‘
Mrs. J. H. Gillespie, Seminary PL, N. Br’swick,
Miss Maud II. Schenck, Seminary PL, N. Br’swick, “ 
Mrs. Wm. D. Voorhees, Bound Brook, “
Miss Mae Fisher, Bound Brook,
Mrs. C. A. Dunn, East Millstone. N. J.
Miss Margaret M. Dunn, East Millstone, “
Mrs. S. F. DeMott, Metuchen, “
Miss Helen Riddle, Metuchen, _  .  ^ '
Mrs. George Berdine, 136 Liv’st’n Ave., N. B swick,
Miss A. W. Storer, :oj Carroll PL, N. Brunswick, “ 
Miss C. K. Drury, 88 Livingston Ave., N. Br’swick, " 
Mrs. T. H. Van Sliddleswortn, 135 Geo. St, N. B ’swick 
Mrs. J. I. Dixon, New Brunswick, N. J.
Miss Edith L. Arnold, Spotswood, “
Miss Anna Fitts, Spotswood, “
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. H. Gillespie, Seminary Ply New Brunswick, N. J.
Mrs. A. P. Peeke, Millstone, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. E. T. Meeker, Highland Park, New Brunswick, N. J.
Secretary, Mrs. J. H. Raven, New Brunswick, N. J. . , .t _
Permanent Secretary Miss Mae Osborn, 222 Seaman St, New Brunswick, N. J. 
Treasurer, Mrs. G. S. Van Pelt, The Bayard, New Brunswick, N. J.
Number inChurches. Society.
Collegiate, St. Nicholas .....  100
J. M. S .......................
Collegiate, Marble .......... too
Colje^ iate, 77th St....*....... 81
Collegiate, Middle ..
Crusaders xxi...
Colle^ jate^  34th St...
Knox Memorial ....
Vermilye Chapel ...
Harlem, First.....
K. D ...... ....
J. C. E .........
Lenox Ave. Collegiate
T. C. E ........
Y. W. Dorcas ....
Girls’ Guild ....
South ............
Manor Chapel .............. 20
J. C. E ........................
Staten Is., Port Richmond.... 6t
Bloomingdale ..............  31
Madison Ave...............  50
German Evan. Mission
Hugenot ...........
Mott Haven ........
Union, High Bridge ..
- K. D. M. B.......
L. B. L. M. C....
J. C. E ...........
Crusaders ........
Fourth German ....
Prospect Hill.......
Avenue B ...........
Brighton Hts.......
Mission Band ....
J .  C. E ...........
Sixty-Eighth St. German. 
German EvatSvan., St. Peter’s.
Grace ................
Coral Workers ......
K. D ................
Hamilton Grange ......
Church of the Comforter. 
Anderson Memorial ....
J. C. E..................
West Farms ...............
Fordbam ..................
Deft Fingers Society......
Bethany Memorial ..........
Prince’s Bay ...............
Melrose ...................
Trinity, Belfast, M e .........
Miss S. R. Stoutenbergh, 110 W. 77th St., N. Y. City 
Miss A. B. VanVlack, The Dorilton, B ’wy & 71st,“
Mrs. T. F. Hemenway, 17 W. 32d St., “
Mrs. Ernest Green, 308 W. 77th St., “
Miss Nellie Stewart, 377 West End Ave., “
Miss A. W. Olcott, in W. 13th St., “
Miss Olga Schlachter, 329 E. 16th St., “
Miss Margaret Fulton, 305 W. 46th St., “
Miss J. E. Larsen, 335 W. 57th St., “
Miss E. j. Haendle, 238 E. 48th St., N. Y. City
Miss E. Zievold, 184 E. 124th St., “
Miss Louise Bowen, 40 E. 123d St., “
Miss V. Storms, 201 W. t32d St., “
Miss Alice Miller, 118 W. 124111 St., “
Mrs. Tames C. Picken, 475 W. 141st St., “
Miss May Hands, 118 W. 124th St., “ '
Miss S. Stewart, 166 E. 64th St.,t “
Mrs. James Palmer, 350 W. 26th St., “
Mrs. j. F. Berg, 78 Richmond Ave., Pt. Richm’d. N. Y. 
Mrs. w. C. Stinson, 106th St. & W. End Av., N. Y. City 
Mrs. G. G. Moore, 833 Madison Ave., “
Miss Florence K. Geer, Anderson Ave., High Bridge 
Miss M. Matthews, 167th St. nr. Ogden Ave., H. Bridge 
Miss Helen Baldwm, 215 E. :63d St, H. Bridge, N. Y. 
Mr. H. Kirkpatrick, 1247 Ogden Ave., H. Bridge, “ 
Mr. George Ward, Woody Crest Ave., H. Bridge, “
Miss Belle Davidson, 52 E. 88th St.,ft N. Y. City
Mrs. D. J. Bardwell, 61 St. Marks PL, New Brighton 
Mrs. Van Tassel, 38 Sherman Ave., New Brighton, S. I. 
Miss Hill, Sarah Ann St., Tompkinsville, “ .
Miss F. M. Layton, 1649 Amsterdam Ave., N. Y. City
Mrs. T. B. Hunter. 675 E. 'tSsd St, N. Y. City
Miss Mary B. Hall, 675 E. tSsd St., N. Y.City
Miss Frances Harsen, 184th St., Fordhara.ft N. Y. City
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss A. W. Olcott, in W. 13th St., N. Y. City.
Churches. Number i Society. n N ame and A ddress of Secretary.
Arapoho .
J. C. E 
•Clinton . 
■Columbian
It Mrs. Robert McCullough, Arapahoe, Okla.
M e m ’l,
... 19 Mrs. Chas. Peck, Clinton, Okla.
"Shawnee, Horton M e m ’l...... 19 Mrs. Leitch, N. Broadway, Shawnee, Okla.
*New Society this year.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Robert McCullough, Arapaho, Okla. 
Mrs. George Korteling, Clinton, Okla.
CLASSIS O F  ORANGE.— P. S. N. Y.
Churches.
Number in 
Society.
N ame and A ddress 
of Secretary.
•Uloomingburgh
K. D ..........................
Claraville ...............
Cuddebackville ..........
Deer Park, Port Jervis .... 
Crusaders ............
.. 92
i r K ...................
Fallsburgh ........ ... 8
Kerhonkson ..........
Mamakating ..........
Minnisink ............
Montgomery .........
Newburgh ...........
Christomathean Society
New Hurley .........
New Prospect ........
Second, Port Jervis...
Shawangunk ..........
Unionville ...........
Walden ..............
L. M. C ............
J C E •
Wallkill Valley .......
Upper Walpack ... ...
Lower Walpack ......
Warwasing ..........
Mrs. Glover Clapham, Bloomingburg, 
Miss Bertha Otis, Bloomingburg,
N. Y.
Mrs. C. H. Norris, 5 Alary st., rort jervis, 
Miss Clara Prussia. 86 Hudson St., Port Jervis, 
Miss Mary H. Clark, Ellenville,
S P J N. Y.
tr
Mrs. H. C. VanKirk, Ellenville, 
Mrs. B. T. Statesir, Woodbourne,
Mrs. Peter Crispell, Montgomery,
Mrs. Jessie Carr, 167 Liberty St., Newburgh,
Miss Lillie Estabrook, 248 M'gomery St., N'burgh,
N. Y.
Mrs. Simon Vernooy, Pine Bush.t 
Miss M. Bruyn, R.F.D., Walikili,
N.
Mrs. John M. Crowell, Walden, 
Mrs. George Hartley, Walden, 
Miss F. C. Schomp. Walden, 
Mrs. Frank Decker. Wallkill,
Miss M. C. Pillsbury, Napanoch.t N. Y.
Mrs. W. W. Schomp, Walden,
CLASSICAL COMMITTEE:
N. Y. Mrs. Peter Crispell, Montgomery, N.
vTcc^rcsiient, Mrs. R. D. Clark, Ellenville, N. Y.
6'ecretarv and Treasurer, Mrs. Joel Whitten, Pine Bush, N. 
Recording Secretary, Mrs. C. H. Norris, Port Jervis, N. Y.
Number inChurches. ' Society.
Acquackanonck, Passaic .....  65
Aycrigg, M. B .................
Centerville. Athenia ..............
Clarkstown ................
Clifton ....................
Garfield ...................
Glen Hock ................
Hawthorne ................
First, Lodi, Holland ........
Second, Lodi ...............
Nyack ....................
J. C. E................ .
Crusaders ........ .......
'Paramus ........ ..........
.Pascack, Park Ridge ........
Passaic, North .............
First Holland, Passaic ......
Broadway, Paterson ........
First Holland, Paterson .....
North Paterson..............
Second, Paterson ...........
K. D ....................
3532
23
30
iPiermont .....
Kamapo, Mahwah
Ridgewood ....
Y. W. S.....
The Gleaners .
J.. C. E......
Crusaders ...
Saddle River .... 
Spring Valley ... 
Y. W. S.....
25
56
to
75
Tappan ...................  44
J. C. E ........................
Warwick ..................  99
Heart and Hand .........  52
J. C. E ........................West New Hempstead .......  10
J. C. E ........................
Wortendyke ............  25
Trinity, Wortendyke..............
Miss A. E. Gaston, 180 Lexington Ave., Passaic, N. J. 
Miss F. Vennema, 185 Paulison Ave., Passaic, “
Mrs. Samuel Nickerson, West Nyack, N. Y.
Miss K. L. Pomeroy, Highmont Ave., Nyack, N. Y. 
Miss May S. Blauvelt, 100 S. Broadway, Nyack, N. Y.
Miss Nellie Zabriskie, N. Maple Ave., Ridgewood, N. J. 
Mrs. D. T. Dawson, Park Ridge, “
Mrs. R. C. Winship, 51 Paulison Ave., Passaic, “
Mrs. Geo. Dunning, 25th St., Paterson,-!' N. J
Miss Nellie DuBois, 65 N. 1st St., Paterson,ft “
Mrs. T. W. Welles, 79 Hamilton Ave., Paterson, N. J. 
Mrs. W. Makepeace, 1st & Jefferson Sts., Paterson, “ 
Miss Adelaide E. Haring, Piermont, N. Y.
Mrs. David Hopper, Mahwah, N. J.
Mrs. A. L. Brooks, 53 Monte Vista PI., R ’gewood, “ 
Mrs. F. W. Schwartz, Prospect St., Ridgewood, “ 
Miss Rowena Christopher, Prospect St., R ’gewood, “ 
Airs. VanLiew Wyckoff, Hope St., Ridgewood, “ 
The Sunday School.
Mrs. J. A. Smith, Tallmans, N. Y.
Airs. w. D. Kerr, Spring Valley, M
Miss Olive Schmidt, Spring Valley, • “
Miss C. Al. Stephens, Tappan, “
Airs. T. B. Haring, Tappan, “
Airs. Ira A. Hawkins, Warwick, “
Aliss Ethel D. Howe, Warwick, “
Airs. Taber Knox, Warwick, “
Airs. John van Burk, R.F.D., Alonscy, ”
Airs. John van Burk, R.F.D., Monsey, “
Airs. Alarthe Verwey, Alidland Park, N. J.
Airs. Henry Gunther, Wortendyke, “
fUnreported. ffUnreported two years.
. CLASSICAL COMMITTEE:
Airs. Philip Van Alstine, Spring Valley, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Miss Clara Tallman, Nyack, N. Y. . %
Vice-President, Mrs. D. D. Chaplin, Ridgewood, N. T. 
Secretary-Treasurer, Miss C. M. Stephens, Tappan, N. Y.
Asst. Secretary-Treasurer, Miss May S. Blauvelt, Nyack, N. Y.
CLASSIS O F  PASSAIC— P. S. N. B.
Churches.
Boonton ..............
Fairfield ..............
First, Little Falls ......
Second, Little Falls ....
Montville .............
People’s Park, Paterson ..
Pompton ..............
K. D ................
J. C. E.............
Pompton Plains .......
Ponds ...............
Preakness ....,........
Riverside, Paterson ....
Sixth, Paterson, Holland 
First, Totowa, Paterson...
K. D ................
J. C. E.............
Union, Paterson ......
Wanaque .............
Wyckoff ..............
Number in N ame and A ddress
Society. of Secretary.
. 19 Airs. W. A. Voight, Boonton, N. J.
.. Airs. W. S. Flint, Little Falls,f N. J.
11 Airs. E. VanderAlay, Little Falls, “
25
40
18
Ales. W. S. AlacAlullen, Kiverdale, N. J.
Aliss Alarie Reamer, Pompton Lakes, “
Airs. Irvin Titus, Riverdale, “
Aliss Emma G. Doremus, Pompton Plains, “
Airs. C. R. Borland, Oakland,ff “
Airs. L. Berdan, R.F.D. 1, Paterson, “
Airs. J. B. Church, 37 E. 15th St., Paterson,ff “
Miss I. L. Westervelt, Romaine Bldg., Paterson, N. J. 
Airs. John Smith, Graham Ave., Paterson, **
Aliss Carrie Van Winkle, 342 Ellison St., Paterson, “
Airs. John Ackerman, Wyckoff, N. J.
r fUnreported. ffUnreported two years.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. James Voorhis, Pompton Plains, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Airs. W. S. AlacAlullen, Riverdale, N. J.
Vice-President, Aliss Woodruff, Boonton, N. J.
Secretary and Treasurer, Mrs. James Voorhis, Pompton Plains, N. J.
Churches.
Bethany ...........
Bethel .............
Bethlehem ..........
Ebenezer (Leighton) .. 
Willing Workers ...
Galesburg ..........
Kilduff ............
Muscatine ..........
Y. P. M. B .......
Otley ..............
First, Pella ........
•Dorcas ..........
Moonlight M. B ...
Second, Pella ......
T C E 
Third, ‘ Pella
Martha Society ...
Fourth, Pella ......
Y. L. M. B .......
Sully ..............
•New Society this year.
Number in Name and Address
Society. op Secretary.
. 8 Mrs. Lucy Beyer, Sully,
.....  Miss Lena van Baale, R.F.D. i, Pella,
. 18 Mrs. Ira DeCook, Pelia, ...........
.....  Miss Mae Veenstra, Leighton, '
. 5 Miss Minnie Marks, R.F.D. t, Reasoner,
. 18 Mrs. F. VanDerPloeg, 989 Lucas St, Muscatine,
.....  Mr. H. Nyweide, Kindler Ave., Muscatine,
.....  J* Hiemstra, R.F.D. 4, Box 20, Monroe,..... Mrs. H. Bootsma, Pella,
.....  Mrs. Wm. Verros, Pella,
.....  Miss C. Muntingh, Pella,
. 73 Mrs. A. D. Versteeg, Pella,
.....  Mrs. Jennie Baron, Pella,
. 22 Mrs. E. Hollebrands, Pella, .
.....  Miss Mary Van Wyk, Pella,
.....  Mrs. M. Shuhy, Pella,
.....  Miss Jennie deGrooyer, Pella,
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. Jennie Baron, Pella, Iowa.
Iowa
wa
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. F. B. Mansen, Sully, Iowa.
Vice-President, Mrs. Jennie Baron, Pella, Iowa.
Secretary and Treasurer, Mrs. J. H. vander Linden, Pella, Iowa.
CLASSIS O F  PHILADELPHIA.— P. S. N. B.
Churches.
North and South Hampton
Harlingen .... ........
Bright Hope M. B.... .
Neshanic .............
First, Philadelphia ..... .
Second, Philaae 
Fourth, Philade
J. C. E....
Blawenburgh ..
Stanton .....
Clover Hill ...
Rocky Hill ....j, Q' £.............
Fifth, Philadelphia.....
Addisville, Richboro ....
J. C. E .............
Three Bridges.........
Talmadge M e m ’l ......
South Philadelphia ...
Bethany, Philadelphia ...
Wilhelmina, M d .......
Kampen, M d ..........
Bethlehem, M d ........
Grace, Orangeburgh, S. C
Iphia
Iphia
Number in Name and Address
Society. op Secretary.
46 Mrs. H. B. Van Nuys, Belle Meade, N. J.
.. Miss Edna B. Van Nuys, Belle Mead, “43 Miss C. S. Wilson, R.F.D. 1, Neshanic, "
40 Mrs. P. H. Milliken, 1519 Oxford St., Philadelphia, Pa.
SO"ii
32
3634
Miss A. E. Beatty, 370 Martin St, Roxbofough, P 
Miss Edith Morris, Martin & Mitchell Sts., Roxb’h 
Mrs. S. W. Whitlock, R.F.D., Skillman, !
Mrs. M. N. Porter, Stanton, •
a.
Mrs. P. V. Cortelyou, Rocky Hill, N. J.
Mrs. J. Parsons, Rocky Hill, *'
Miss Lizzie Hoff, Richboro,t Pa*.
Miss Emily Wilcox, Richboro.t “
Mrs. John \V. Opie, Three Bridges, N. J.
Mrs. Morris Ehley, 7104 Ridge Ave., Roxboro, Phila.
' CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. P. H. Milliken, 1519 Oxford St, Philadelphia, Pa.
President, Mrs. Spencer Whitlock, Blawenburgh, N. J.
Vice-President, Miss Anna Wilson, Neshanic, N. J.
Secretary, Mrs. W. H. Williamson, 971 N. 10th St, Philadelphia, Pa. 
1 reasurer, Mrs. John Hart, Neshanic, N. J.
CLASSIS O F  P L E A S A N T  PRAIRIE.— P. S. C
Number in
Churcbes. Society.
Alexander ..........
Baileyville .........
Baker ............
Bethany, Clara City ..
Bethel, Iowa ...... .
Buffalo Center .... .
Cromwell Center ....
Dempster ......... .
Ebenezer, Oregon, 111..
Elim ..............
Forreston
Hope, George ..............
Immanuel, Belmond ........
Monroe, Iowa .............
Monroe, S. D ...............
North Sibley ...............
Parkersburg ...............
Peoria ....................
Dorcas Society ...........
Ramsey ...................
Salem, Little Rock ..........
Silver Creek, German Valley...
Dorcas ..................
Washington ................
Willing Workers M. B .....
Wellsburg .................
Zion, Chapin ...............
Zoar ......................
Mrs. M. Meyering, Clara City,ft Minn.
Mrs. Klas Stomberg, R.F.D. a, Rochelle,! IU.
Mrs. K. DeVries, Forreston, Ogle Co.,ft Iowa
Rev. G. Zindler, R.F.D. 3, North Sibley, Iowa
Mrs. J. Poppenga, 1307 Howett St., Peoria,! 111.
Mrs. E. Planck, 301 Spencer St., Peoria,! “
Mrs. Aug. G. F. Voss, Little Rock, Lyon Co.,!! Iowa 
Mrs. R. Mennega, German Valley, 111.
Miss Edna Beyer, German Valley, 111.
Mrs. G. R. D. Kramer, R.R. 6, Ackley,!! Iowa
Mrs. C. Wiechman, Chapin,!! Iowa
!Unreported. !!Unreported two years.
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. E. Fuls, German Valley, 111.
CLASSIS O F  POUGHKEEPSIE.— P. S. N. Y.
Churches.
First, Poughkeepsie ..
Y. P. A .........
Van Gieson Post .. 
Second, Poughkeepsie 
K. D ............
Hopewell .....
New Hackensack
K. D ........
Crusaders .... 
Noxon Aux...
Fishkill ......
Rhinebeck ....
J. C. E ..........
Crusaders viii....
Fishkill-on*Hudson ... 
Girls' Mission Band
Hyde Park . .......
Glenham .'.........
Cold Spring ......
Millbrook .........
Crusaders
Number in N ame and A ddress
Society. of Secretary.
27
74
44
16
5420
50
Mrs. D. C. Foster, S. Hamilton St., P’keepsie, N. Y. 
Miss Sarah Palen, 146 Mansion St., Poughkeepsie, “ 
Miss Myrtle Stambrough, Poughkeepsie, , “
Miss K. E. Collier, 54 S. Clinton St., Poughkeepsie, ‘ 
Mrs. Wm. P. Hicks, 361 Mill St., Poughkeepsie, “ 
Miss Rita L. Montford, R.F.D tt, Hopewell, June, “ 
Mrs. Chas. Ten Broeck, Wappingers Falls,! “
Miss Sadie M. Warren, LeGrangeville,
Miss Julia D. Millspaugh, Fishlnll,
Miss E. C. Schell, Rhinebeck,
Miss May Cookingham, Rhinebeck,
Miss Nina Traver, Rhinebeck,
Miss E. E. DeLaMater, Fishkill-on-Hudson, 
Miss Elizabeth Badman, Fishkill-on-Hudson,
Y.
.... Mrs. Joseph Davis, South Millbrook,
.... Miss Margaret Lyall, South Millbrook,
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. E. Lyall, S. Millbrook, N. Y.
N Y.
President, Mrs. E. S. Atwater, S. Hamilton St., Poughkeepsie, N. Y. 
Viee-Prcsidcnt, Mrs. C. H. Mallery, Rhinebeck, N. Y. . 
Secretary, Mrs. J. D. Keith, 151 Academy St, Poughkeepsie, N. Y. 
Treasurer, Mrs. J. H. Mandeville, Cannon St., Poughkeepsie, N. Y.
Number inChubchbs. Society. N ame and A ddress op Secretary.
First, Raritan, Somerville....
k. d .
Mrs. A. E. Case, Somerville,
Mrs. Annie McWilliam, Somerville, 
Mrs. John Davis, Somerville,
n .h j.
Bedminster ................ Mrs. Joseph Layton, Bedminster, N. J.
Rockaway .................
North Branch . ............ 22
Miss Emma Stryker,- Whitehouse Station,! 
Mrs. M. A. Hamann, North Branch,
N.J.
Y. L. M. C ...............
Second, Raritan, Somerville.... 
Lawrence Miss’y Society...
Miss Carrie Lane, North Branch,!
Miss E. Taylor, 125 West End Ave., Somerville, 
Mrs. Chas. Fritts, E. Main St., Somerville,
Miss Laura T. Hoagland, Somerville,!
Mrs. W. A. Luce, Peapack,!
Mrs. I. Sperling, South Branch,
Mrs. J. C. Wyckoff, Raritan,
Miss Elia West, Raritan,
Mrs. John Erler, Pottersville,
Mrs. Theo. Bush, Pottersville,
N.( J.
Peapack ..................
South Branch ..............
Third, Raritan .............J- C. E..................
Pottersville ................
T. C. E ..................
High Bridge ..............
: 
:;
Annandale'".................
J. C. E..................
Fourth, Raritan ............
18 Mrs. John Hackett, Annandale, 
Miss Powellson, Annandale,
N.J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Isabel D. Whitenack, 61 S. Bridge St., Somerville, N. J.
tUnreported.
CLASSIS O F  RENSSELAER.— P. S. -A.
Churches.
Blooming Grove .....
Castleton ..........
J. C. E...........
Chatham ...........
K. D .............
First, Ghent ........
K. d : ...........
J. C. E...........
Second, Ghent ......
J. C. E...........
Greenbush .........
J. C. E...........
Kinderhook ........
Nassau ............
New Concord ......
First Rensselaer (Bath)
J. C. E...........
Schodack ..........
Schodack Landing....
Stuyvesant .........
I. C. E...........
Nevius Post . . ...
Stuyvesant Falls ....
Number in Naue and Address
Society. of Secretary.
.....  Mrs. E. ,E. Thomas, Castleton, N. Y.
.....  Miss II. M. Browning, Chatham,! “
. 30 Sirs. Charles Tracy, Ghent, N. Y.
.....  Miss N. C. Vosburgh, Ghent, “
.....  Miss N. C. Vosburgh. Ghent, “
. 24 Mrs. John E. Kittle, R.F.D.. Ghent, . “
.....  Mrs. Laton Moore, R.F.D., Ghent, “
. 55 Mrs. E. E. Finch, Castleton. “
.....  Miss E. C. Schermerhorn, East Greenbush, “
. 20 Miss Florence L. Pruvn, Kinderhook, “
. 50 Miss Belle Hopkins, Nassau, “
. 13 Miss Lillian A. King, R.F.D. 1, East Chatham, “
.....  Mrs. J. C. Chandler, 1528 5th St., Rensselaer, “
.....  Mrs. Homer Brayton, Central Ave., Rensselaer, “
. 23 Mrs. H. Van Valkenburg, R.F.D., Schodack L’ding, “
. 14 Mrs. Anna Knickerbocker, Schodack Landing, “
.....  Mrs. J. Perry Beaver, Stuyvesant, “
.....  Miss li. S. Vosburgh, Stuyvesant, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. Abbie J. Bell, Chatham, N. Y.
tUnreported. 
Mrs. Chas. Tracy, Ghent, N. Y.
President, Mrs. II. A. Freer, East Greenbush, N. Y.
Vice-President, Mrs. G. C. Dangremond, Fifth St., cor. Dale, Rensselaer, N. Y. 
Secretary, Miss Elizabeth C. Schermerhorn, East Greenbush, N. Y.
Treasurer, Mrs. J. C. Chandler, 1528 Fifth St., Rensselaer, N. Y.
Churches. Number in Society.
Abbe, Clymer ........
Arcadia ..............
Brighton .............
First, Cleveland ......
Clymerhill ........... .
East Williamson ...... .
Farmer (Interlaken) .....
Y. W. S .............
K. D ................
Lodi ................
Marion ..............
'Crusaders .........
New York Mills ......
Ontario ..............
Palmyra .............
Pultneyville ..........
First, Rochester ......
Second, Rochester .... .
K. D. Look U p......
K. D: Willing Workers. 
J. C. E.............
Tyre .
Williring Workers M. B.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
1540 
22
29 ....... Mrs.
28 Mrs. 
... Mtss 
... Miss 
... Mrs.
30 Mrs. 
.... Miss
14 Mrs. 
74 Mrs. 
... Mrs. 
60 Mrs.
29 Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Miss
G. Dangremond, 31 East Ave., Newark, N 
J. Willmk, 301 Wintbn Rd., N. Rochester,
A. Smith, 7010 Linwood Ave., Cleveland, 
Henry Damkot, Jr., R.F.D. .55, Gymer, N 
lohn Buerman, E. Williamson,t
M. II. Eylenbergh, Interlaken,
Marion Peterson, Interlaken,
G. M. Wheeler, Interlaken,
L. G. Farrington, Lodi.t _
Isaac Schoonerman, R.F.D. 3, Marion, 
Kathleen Russell, Marion,
J. C. Bergmans, New York Mills,I. Porrey, Ontario Center,
II. Sigsby, Palmyra,!
N. W.- Clairbon, Pultneyville,
Ohm
L. Dykstra, Lyndhurst St., Rochester,kstr  115 .y,iu u.ai •
W. L. Vande Walle, 94 Prince St., Rochester, 
H. Glinkie, 815 Garson Ave., Rochester,
A. Louret, 51 Union St.. Rochester,
W. J. Scheiven, 615 Clifford .St., Rochester, 
A. De Gcleke, 36 Retnin^on St., Rochester,
'New Society. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. L. Vande Walle, 94 Prince St., Rochester, N.
fUnreported.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. Meulendyke, Palmyra, N. Y.
Vice-President, Mrs. Dykstra, Rochester. N. Y.
Secretary, Mrs. John Lamar, 137 Scio St.. Rochester, N. Y. 
Treasurer, Mrs. Bahler, Ontario Center, N. Y.
CLASSIS O F  SARATOGA.— P. S. A.
Number inChurches. Society.
Name and Address 
op Secretary.
Boght ..... ....
Buskirk .......
J. C. E......
Cohoes ........
J. C. E......
Easton ........
Fort Miller ...
Gansevoort ....
Crusaders xvii..
Greenwich ....
Northumberland .
Saratoga ......
Schaghticoke .... 
West Troy, North
U'y'nan'tskiH
J. C. E......
Crusaders ....
23 Mrs. G. S. Harrington, Box 106, Buskirk, N. Y.
... Mrs. G. W. Pratt, Buskirk, “
70 Airs. W. J. Elliot, 53 Main St., Cohoes,
... Miss Pierson, Park Ave., Cohoes, “
... Mrs. Chas. P. Thompson, R.F.D., Greenwich,! “
13 Mrs. j. D. Stcenburgh, Gansevoort, N. Y.
... Miss Florence N. Losee. Gansevoort, “
28 Miss Jessie B. Angell, Greenwich, “
... Mrs. Reed Peck, Bacon Hill, “
... Mrs. Walter Smith, Victory Mills,! “
33 Miss M. j. Robinson, 1492 First Ave., Watervliet. N. Y. 
... Miss M. J. Robinson, 1492 First Ave., Watervliet, “
25 XIrs. C. E. Kinney, Wynantskill, “
... Mrs. D. Maxon. Tracy PI., Troy, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. F. C. Scoville, Greenwich, N. Y. Mrs. Edward Whiteside, South Cambridge, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, ,
Vice-President, Miss Anna Lansing, Watervliet, N. Y. 
Secretary, Mrs. E. S. Becker, Greenwich, N. Y.7>*arur<?r, Mrs. J. D. Steenburgh, Gansevoort, N. Y.
Number inChurches. Society. N ame and A ddress of Secretary.
Altamont ..................
Amity, Visher Ferry.........
Y. P. M. S ...............
Bellfevue, Schenectady.......
First, GlenviHe .............
Second, GlenviHe, Scotia.....
J. C. E ..................
Helderbere ................
Lisha’s KU1 ...............
Crusaders ...............
Mount Pleasant ............
J. C. E ..................
Niskayuna ................
J. C. E ..................
Prmcetown ................
First, Rotterdam............
Second, Rotterdam ..........
First, Schenectady ..........
Griffis, M. B.:............
Second, Schenectady ........
3i
23
>66
56
16
*S
70
83
30
Mrs. E. J. Severson, Box 167, Altamont, N. Y.
Miss Sarah Van Vranken, Vischer Ferry, “
Miss E. Grieve, 60 Euclid Ave., Schenectady, N  
Mrs. R. T. Hogan, 11 N. Hegeman St., Schenect’y. 
Miss Julia A. C. Harmon, R.F.D. 5, Amsterdam, 
Mrs. J. E. Butler, 22 Ballston Ave., Scotia,
Rev. H. B. Roberts, Ballston Ave., Scotia,
Mrs. M.- A. Tygert, Guilderland Center,
Miss Anna Lansing, R.F.D., West Alba 
Miss Anna Lansing, R.F.D.
ny, 
West Albany,ns **.* .^ , v.
Mrs. F.' Slingerland, 622 Chrisler Ave., Schenect’y. 
Mrs. J. W. C. Bassett, 603 Chrisler St., Schenect’y, 
Miss Ida Van Duyne. Niskayuna, .
Mrs. C. P. Ditmars, Niskayuna,
Miss A. Elizabeth Fryer, R.F.D. 1, Duanesburg, 
Miss Margaret Bradt, Rotterdam junction,
Miss Lena B. Jessop, R.F.D. 3, Schenectady,
Mrs. T. H. Stoller, College Grds., Schenectady, 
Miss J. Conde, 28 Parkwood Blvd., Schenectady, 
Mrs. L. F. Thurston, 07 Prospect St., Schenectadv.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. P. Ditmars, Box 34, Niskayuna, N. Y.
Mrs. J. Westinghouse, 244 Union St, Schenectady, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. J. E. Graham, Vischer Ferry, N. Y. 
Vice-President, Mrs. John Black, Altamont, N. Y.
Secretary, Mrs. Abram Van Vranken, Vischer Ferry, N. Y. 
Treasurer, Mrs. Welton Stanford, Jr., Schenectady, N. Y.
CLASSIS OF SCHOHARIE.— P. S. A.
Number in N ame and A ddressChurches. Society. of Secretary.
Beaverdam ......................  Miss Elmira Haverly, VV. Berne,ft N. Y.
First, Berne ...............  20 Mrs. D. A. Hinman, Berne, “
Crusaders .....................  Miss Florence Shultes, Beroe, “
Breakabeen....................... Mrs. J. A. Shafer, Breakabeen,tt “
Central Bridge ....;........  20 Mrs. t. 0. Moffett, Central Bridge, "
Crusaders xi...................  Mrs. Simon Relyea, Central Bridge, “
Cobleskill ....................... Mrs. Edw. Karker, Cobleskill.t “
Eminence .........................................................................
Gallupville . .......................................................................
Gilboa ....................  20 Mrs. Mary Richtmyer, Gilboa, N. Y.
Howe’s Cave ............... 4 Mrs. Alice .E. Boom, Howe's Cave, “
Lawyersville ..................... Mrs. Elmer Ottman, Lawyersvllle, “
Gleaners ......................  Miss Mary Stranagen, Lawyersville, “
K. D ..........................  Miss Julia Settle, Lawyersville, “
Middleburgh ...............  25 Miss Cornelia Bouck, Middleburg,
North Blenheim ...................................................................
Prattsville ...................................................................
Schoharie .................  25 Mrs. Albert Haines, Schoharie, N. Y.
Sharon ...................  29 Miss Edith Wurts, R.F.D., Sharon Springs, “
South Gilboa .................................... ..................................
fUnreported. ffUnreported two years. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Jared Van Wagenen, Lawyersville, N. Y. Mrs. O. F. Durfee, Central Bridge, N. Y.
President, Mrs. J. H. Brandow, Schoharie, N. Y.
' Vice-President, Mrs. E. O. Moffett, Central Bridge, N. Y.
Secretary, Mrs. F. A. Wells, Middleburgh, N. Y.
Treasurer, Mrs. Helen Bice, Schoharie, N. Y.
Number inChurches. Society. N ame and A ddress op Secretary.
Blue Mountain .............
J. C. E ..................
Church of Comforter, Kingston. 
Church of Faithful, Brown's
Station ..............
Esopus, Ulster Park .........
J. C. E ..................
Flatbush, Glasco ............
K. D .....................
J. C. E..................
Jay Gould Mem'l, Roxbury.... 
Katsbaan ..................
Kingston ....
J. C. E.... 
North Esopus 
Plattekill ....
J. C. E....
Saugerties....
YT \V. S ....
Mission Band 
Shandaken ....
Shokan .....
Stewartville ... 
West Hurley .. 
Woodstock ....
29
30
27
30
25
'98‘ii
35
29
Mrs. S. E. Myer, Route 4, Box 66, Saugerties, N. Y. 
M. N. Kalejian, Route 2, Saugerties, ' “
Mrs. G. A. Shufeldt, 50 Shufeldt St., Kingston, “
Mrs. Wm. Terpening, Ulster Park, N. Y.
Miss S. B. Parsall, Ulster Park, “
Mrs. Edmund Osteroudt, Route 4, Saugerties, “
Mrs. Cornelius Brink, Saugerties, “
Miss Agnes Rappleyea, Route 4, Saugerties, “
Mrs. James R. Dart. Roxbury, “
Miss Rachel York, R.F.D. 1, Saugerties, “
Mrs. W. II. Finch, 17 Pearl St., Kingston, “
Miss Ellen Van Slyke, Rockhurst, Kingston, “
Mrs. Lauretta Lowe, Port Ewen, “
Mrs. C. L. Clist, Box 39, Mt. Marion, “
Mrs. C. L. Clist, Mt. Marion, “
Miss Mary Washburn, Saugerties, “
Miss Mane Pidgeon, Saugerties, “
Miss Sarah Z. Hunter, Saugerties, “
Aliss Willa Bloom, Shokan,t N. Y.
Miss Abbie C. Short,- Zena, Ulster Co., N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Airs. DeWitt Roosa, 212 Fair St., Kingston, N. Y.
fUnreported.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Airs. C. L. Palmer, Wynkoop PI., Kingston, N. Y. 
Vice-President, Airs. D. AI. Hunter, Saugerties, N. Y.
Secretary and Treasurer, Airs. W. V. Burhans, Saugerties, N. Y.
CLASSIS OF WESTCHESTER.— P. S. N. Y.
Number in Name and A ddressChurches. ' Society. op Secretary.
Bronxville ...............
Earnest Workers K. D ....
Airs. T. Post, Bronxville, N. Y.
Aliss Lois Viele, Bronxville, “
Miss Elsie AI. Keil, Bronxville, "
Air. George Burton, Maple St., Bronxville, “
Aliss Irene Lancaster, Alontrose, •“
Crusaders ..............
•Cortlandtown (Alontrose) ..• • 57.. 12
.
Alt. Vernon ..............
j. C. E ................ Airs. W. C. Pells, si S. 3d Ave., Alt. Vernon, N. Y. Aliss Conover, 182 Park Ave., Alt. VCrnon, "
Airs. G. E. Westervelt, 40 Edgew’d Ave., Yonkers,f " 
Airs. M. P. Kaler, 2 Halcyon PI., Yonkers, “
Aliss Florence Carter, 12 St. Andrews PI., Yonkers, "
Aliss Elsie Edmiston, Lincoln Park, Yonkers, “
Airs. W. P. Bruce, 71 Livingston Ave., Yonkers, “
Airs. B. Gaudinier, 13 N. Broad St., Peekskill, "
Airs. John K. Allen, The Alanse, Tarrytown, n
Aliss Sarah W. Walker, North Tarrytown, “
Airs. Josie Hoff, Tarrytown,f "
Airs. T. H. Clapp, 65 Buena Vista Ave., Yonkers, “
Aliss Kclda Bray, Stanley Ave., Yonkers, “
Aliss Florence Dick, .Warburton Ave., Yonkers, “
Mrs. D. Horton, Hawthorne, “
Miss Bessie Spears, Hawthorne, "
Mile Square, Yonkers ...
Park Hill, Yonkers........
King’s Daughters .......
•Young Woman’s Aux...
T. C. E ................
Peekskill ................
First, Tarrytown .........
J. C. E ................ -
Second, Tarrytown .......
K. D ...................
J. C. E................
J. C. E ................
•New Society. fUnreported.
CLASSICAL C O M A1ITTEE:
Miss AI. Louise Powles, Tarrytown, N. Y.
OFFICERS O F  A1ISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. P. Bruce, Yonkers, N. Y.
Vice-President, Airs. Jacob Egbert, Bronxville, N. Y.
Secretary, Aliss AI. L. Powles, Tarrytown, N. Y.
Treasurer, Aliss Anna F. Bacon, Bronxville, N*. Y.
Number in
Churches. Society.
Name and Address 
op Secretary.
Alto .....................
Y. L. M. B ..............
Cellar Grove ..............
Happy Workers M. B ....
•First, Chicago ............
V. L. S ................
.... Mrs. J. Bruins, R.F.D. 20, Brandon, Wis.
.... Miss 'liny Strake, R.F.D. 19, Brandon, “
.... Miss Jennie Meengs, Cedar Grove, “
62 Mrs. II. Bos. 524 S. Park Ave., Chicago, III.
Ebenezer, Morrison, 111.....
Y. L. S.................
18 Mrs. E. Ostema, Morrison, . 111.
.... Miss Hattie Ostema, Morrison, “
"
Fulton ...................
Y P. M. S ..............
Gano ....................
Y. L. M. B ..............
Gibbsville ............... .
Pleasantville Workers M. B.
67 Mrs. J. Nomes, 11575 Perry Ave., Chicago. 111.
.... Miss Carie Wilterdink, R.R. 12, Oostburg, "
Greenlcafton, Minn.........
Workers for Christ ......
Hingham ................
20 Mrs. J. Apenhorst. R.F.D. 5, Preston, Minn.
.... Miss Lena Nagel, R.F.D. 2. Breston, “
18 Mrs. J. A. Mentink, R.F.D. 23. Waldo, Wis.
Lafayette, Ind............. .... Mrs. A. Bokma, 1429 N. t6th St., Lafayette,!* Ind.
Milwaukee ................
Ooostburg ............... .
Busy Workers ..........
53 Mrs. H. J. Hinkamp, 702 10th St., Milwaukee, Wis.
35 Mrs. Susan Soerens, Oostburg, “
________  Miss Lena Heselink, Oostburg, “
•Roseland, First ..........:.
*Y. W. B ..............
75 Mrs. Phil. Tanis. 10608 Michigan Ave., Chicago, 111.
Sheboygan Falls ...... ....
South Holland ............
Waupun ............... ;i.
Orange Circle ......... ;.U'iV1w>rf
12 Mrs. D. Faas, Sheboygan Falls, Wis.
36 Mrs. John Landaal, Waupun, Wis.
•New Society this year. ttUnreported two years.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Hannah Walvoord, Cedar Grove, Wis. 
Miss Johannah Harmeling.
Mrs: N. Boer. 195 Hastings St., Chicago, IU.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. N. Boer. 195 Hastings St., Chicago, 111. _
/st Vice-President, Mrs. H. Hospers, 10710 Michigan Ave., Chicago, 111. 
2nd Vice-President, Mrs. J. Steuncnberg, m t h  St., Chicago, III. 
Secretary, • Mrs. J. DeYoung, 10526 Wabash Ave., Chicago, 111. 
Treasurer, Mrs: B. F. Brinkman, 1007 W. 66th St., Chicago, 111.
T R E A S U R E R ' S  R E P O R T ,  APRIE, 1908.
RECEIPTS F R O M  AUXILIARIES!
REGULAR. ARABIA. SPECIAL. TOTAL.
Accord, N. Y ........... $48 88
Ackley, la........... , 5Ada, Mich............. 11
Albany, N. Y.
First Ch............ §846 20
C. E. S ........... 2
G. R. M. B ......... 20
W. W ............. 36
K. D. Circles....... 12 936Madison Ave. Ch...... 844 5° ✓S. S.............. 30
Lawrence Soc...... 34 12 970* Olivet Mothers Mission ' 35 35Third Ch............ ■* 56Fourth Ch........... 15Sixth Ch............ 8 3s. s............... 21 50 32 50
Holland Ch.......... 25 15S. S :............. 3 50C. E. S ........... 10
Comfort Circle...... 5 58 50Alexandria Bay, N. Y .... 21
Jr. C. E. S.......... 5 26Altamont, N. Y ........ 29
Alto, Wis............. 84 60
Alton, la.............. 25
C. E. S............ 18 10 53Amsterdam. N. Y.
First Ch ........... 64 19 3 29
Jr. C. E. S.......... 50 117 48Trinity Ch., Y. W. B... 15 5 00 20Annandale, N.J........ 7Arapahoe, Okla........ 5Asbury Park, N.J...... 10 15The Gleaners....... 5 30Astoria, N. Y.
First C h ............
Y. W. B........... 10
S. S............... 5 3K. D .............. 5 23Second Ch........... . 37 3iAthens-on-Hudson, N.Y... 20 8
C. E.S............ ‘ 5 33Atwood, Mich.......... 10
Auriesville, N. Y ........ 5Bacon Hill, N.Y........ 10
S. S............... 8 58 18 58
Bayonne, N. J.
First Ch............ 25K. D ............. 5 30Fifth St. Ch.......... 50 60 5
Jr. C. E. S. ....... 5 60 60
Baldwin, Wis......... 15Beaverdam, Mich...... 26 50
Bedminster, N.J........ 63 87
Belleville, N. J.. ....... 12 70 68P. D. S. S.......... 3 S3 70Berne, N. Y ........... IQ 60
Y. P. S............ IO .
Crusaders.......... 6 • 35 60
Bethlehem, N. Y.
First Ch............ 122 50
C. E. S............ 4 82 127 32
Second Ch......... 95 50 10 105 50Blawenbure, N. J...... 10 62
Bloomington, N. Y..... 10
Crusaders......... 2 12 00
Bogota, N.J......... 31 80 10 50
S. S............. 6 80 49 IC>Boonton, N. J......... 30 .Bound Brook, N. J...... 22 50
Boyden, la........... . 25
Girls’ Soc......... IO 35Brookdale, N.J........ 5C. E. S.......... 6 45 45Brighton Heights, N. Y.-- 3i 25
S. S............. 14 08Y. W. B.......... 5 51 33Bronxville, N. Y ....... 86 47 IOS. S............. 35Y. W. B......... IO 141 47
Brooklyn, N. Y.
First Ch............ 447 37 125Farrar Circle....... 30 602 37South Ch.......... 100 50 150South Bushwick Ch.... 97 50 15 15 127 50Bay Ridge Ch........ 82S. S............. 35Y. W. B.......... 10 H 7Bethany Ch.......... 50Y. W. B.......... 3s. s............ 17 50 15Crusaders.......... 3 88 50Canarsie Ch.......... 10
East N. Y. Ch........ 57Edgewood Ch........ 15 I 60 16 60Flatbush Ch........ 646 50 5Y. W. S.......... 40
Jr. M. S.......... 35S. S............. 15 45 74* 95Grace Ch., Flatbush... 80
Flatiands Ch......... 64 08 15 79 08Gravesend Ch........ 257 70 55 35 3i3 05Greenwood Heights Ch... 19 50Church on the Heights... 973 15 25Arabian Circle...... 645 1.643 15
Kent St. Ch.......... 15 20Mrs. Lewis Francis... 50 85Twelfth St. Ch........ 155Jr. C. E. S..........* 10 ' 165
REGULAR. ARABIA. SPECIAL. TOTAL.
New Utrecht Ch....... 140 *Neighbors’ M. S..... 65 205Williamsburg Ch...... 125Crystal M. S........ 60 185Woodlawn Ch....... 36 5°Buffalo, N. Y ........... 5 •S. S.............. 4 60 ' 9 60Buskirks, N. Y........ 7+Y. W. B........... N 3 20 74Canajoharie, N. Y....... 16Castleton-on-Hudson, N. Y.Bible Class......... 5Jr. C. E. S.......... 4 9Catskill, N. Y .......... 353 11 26 25Miss. Study Class.... 30 4°9 36Red Hills Chapel.... 17Cedar Grove, Wis....... 118 65B. of H ........... 25W. & P. B......... 105 46 20 269 11Centerville, N. J........ 6 52Central Bridge, N. Y ..... 9C. E. S............ 2
. Crusaders.......... 4 25 15 25Chatham, N. Y......... 125 20 20 /Y. W. B........... 5 150 20Chancellor, S. D ....... 7 7i 7 7iChicago, 111.
First Ch........... 10
Y. L. M. S........ 20 17 75 47 75First Roseland Ch.... 105
Y. L. S.......... 6 75P. D. S. S......... 35 146 75Bethany, Roseland Ch.... 68 34
Englewood Ch........ • 10
Dorcas Soc........ 15 25Irving Park Ch...... 100Northwestern Ch..... 4Clara City, Minn...... ’ 15Clarkstown, N. Y ...... 27 15Churchville, Minn...... • 12Claverack, N. Y ....... 35Cleveland, 0 .First Ch........... 15 42Second Ch......... 15Clifton, N. J.......... 9Closter, N. J.......... 21 14Clymer, N. Y., Abbe Ch.... 20Cohoes, N. Y., First Ch... 55Boght Ch.......... 16 77College Point, N.Y., Y.W. B. 5Coopersville, Mich...... 26 35 5 3i 35Cortlandtown, N.Y...... • HCoxsackie, N. Y.First Ch............ 15Second Ch.......... ” 7 75C. E. S............ 5 20Jr. C. E. S......... 5 127 95Coeymans, N. Y ....... 20 90Coytesville, N. J........ 3 75
REGULAR. ARABIA. SPECIAL. TOTAL.
Y. L.M.S........... °520 85Dell Rapids, S. D .......Detroit, Mich., First..... 8 71 5Y. L. C ........... 30 38 71Dumont, N.J.......... 136 66 10 146 66East Greenbush, N.*Y.... 76C. E. S...........Jr. C. E. S......... 10 75 •7 93 75East Millstone, N.J..... 42 08S. S.............. Q 20
M. B.............. 3 50 S2 78East Orange, N.J.
First Ch............ 150 99 45S. S.......<..... 29 35p; D. S. S......... 40 299 99Hyde Park Ch....... 21 35East Williamson, N. Y ... 25 7 25 S2 25Ellenville, N. Y ........ 20
C. E. S........... 10Jr. C. E. S......... 5 35Elim, 111.............. 5Fairvtew, 111.......... 5°Fallsburgh, N. Y....... 1 5°Fishkill, N. Y.......... 24 70Fishkill-on-Hudson, N. Y... Flatbush, N. Y.........  * 16 61 25 67 62
Y. W. B........... 5
' C. E. S........... 11 32 86Flushing, N. Y .......... H 9 38 12C. E. S............ 30 • 40 231 38Fort Plain, N. Y ........ 63 5 68Forreston, 111., Y. L. S.... ‘ 20Fonda, N. Y ........... 27 14 10 . _ •Jr. C. E. S.......... 5 42 14Fort Sill, Okla.
C. E. S...... •'....Jr. C. E. S.......... 12 5Apache W. M. S.....Franklin Park, N.J..... 623 86 54 81 45 23123 61Freehold, N. J.First Ch............ 27 25 10
K. D............. 10 47 25Second Ch.r......... 44 tjy
Y. W. B........... 25 10 . 79 88Fremont, Mich......... 5Fulton, 111., Y.’L. S...... 100 • 100Fultonville, N.Y., Y. L.M. S. 5 5 10Gallatin, N. Y.......... 7C. E. S........... 5 66 12 66Gansevoort, N. Y ....... 20 50Crusaders......... 1 21 50Gardiner, N. Y..........Germantown, N. Y...... 2S 50 18 80
K. D............. 5 33 50Gelderland, Mich.......
German Valley, 111...... 60 “ 11 40S. S.............. 22 31 82 31Ghent, N. Y.
First Ch............
C. E. S.... .......Second Ch..........Gibbsville, Wis........C. E. S...........
Y. L. S...........Gifford, N. Y ..........Gilboa, N. Y...........Glenville, N. Y.First Ch... ..........Second Ch..........Graafschap, Mich.......Grand Haven, Mich.First Ch........‘...C. E. S...........Y. L. M. C........W. M. S...........Second Ch..........Grand Rapids, Mich.First Ch............Y. W. B...........Second Ch...........Mr. and Mrs. C. Dosker.Third Ch.... ......Fourth Ch..........
Y. W. S..........Fifth Ch...........
REGULAR.
108 79 
530- 50 
” 521 94
*5
12 35
5
75
3i
110 
10
30
5
343 9i 600
57 75 10
18 06 
10
10
10
Grand View, S. D.......Grandville, Mich.......Greenleafton, Minn., C. E. S.Greenport, N. Y ........C. E. S...........P. D. S. S.........Greenwich, N. Y ........
P. D. S. S.........Griggstown, N.J.......S. S...............Cheerful Workers....Guilderland Center, N.Y... Hackensack, N. J.
7 50
24 72 
3 50
3 28 
45 436
29 50
4 
3
First Ch........... 3°Y. P. S.......... .. 30
Y. W. B..........
Second Ch......... 15Hagaman, N. Y .......
S. s... ........
Hamilton, Mich....... • - 3° 3°C. E. S..........
TOTAL.
126 14 
35 50
169 94
30zo
76
93 85 
41 50
162
50
943 9i 
45 75
72 75
M. B........... 1 40 .Y. L. S......... • - 35 89 90Sixth Ch......... 5Seventh Ch........ 10 25Eighth Ch......•... 6 00 18Ninth Ch.........Bethany Ch.......Y. L. M. S.......
Jr. C. E. S....... ... 20.. 29 88 16 62
T5
94 50 6Immanuel Ch...... 3
13 50 
7 25 
30
37 60
41 50
5f 4°
36 50 
33 *
166 41 
80
28 54 
37 3*
o4
Harlingen, N.J......... 60 '
C. E. S.. .......... 5 32
Jr. C. E. S.......... 1 68
Bright Hope M. B.... 82 H 9
Harrison, S. D .......... 58 10
Y. L. M. S.......... 45 103 10
Hasbrouck Heights, N. J... 4 l7‘
Hawthorne, N. Y ....... 5 50
S. S............... 2 36
Jr. C. E. S.......... 2 08 9 94
Herkimer, N. Y ......... 26
High Falls, N. Y ........ 44 97
|r. (J. E. S.......... 17 50 62 47
High wood, N.J......... 12 50
Hingham, Wis......... 25
Holland, Mich.
First Ch............ 100
Y. W. B........... 3 06 103 06
.Third Ch........... 116 90
Y. L. M. S......... 26 55 • H 3 45Fourth Ch........... 15
Ebenezer Ch......... 10 ' 10
Hope Ch............ 45 58
Jr. C. b. ........... TO 55 58
Holland, Neb........ . 80
Y. L. S............ io5 185
Holmdel, N.J.......... 34 78
Hopewell, N. Y ......... 22 67
Hospers, la........... 35 50
Y. W. B........... 3 53 88 53
Howe’s Cave, N. Y ...... 2 50
Hudson, N. Y........... 64 29 41 5o
S. S............... 11 22
C. E. S............ 30
Jr. C. E. S......... 30 177 01
Hudson City, N.J...... 25
Hudson, O ............ 21 60
Hull, .la.............. 60 20
Y. L. S............ 20 • 100
Hurley, N. Y ........... 20
Interlaken, N. Y ........ ■ 50
Irvington, N. J., Jr. C. E. S.. 16 19 16 19
Jamaica, N. Y .......... 298 57
C. E. S............ 25
Y. W. B........... 5 328 57
Jamestown, Mich.
First Ch............ 17 17
Light Bearers....... 16 90
V. Z. V............ 20 20 90 90
Second Ch........... 12 50
Jersey City, N J.
Bergen Ch........... 173 44 10 35
Inter. C. E. S....... 5
Jr. C. E. S,......... 6 194 79
Central Ch , L. M. C ... 27
Free Ch............. 24 83
C. E. S............ 4
Jr. C. E. S.......... 15 87
Y. W. B........... 7 5i 70
Greenville Ch . . ..... 40
S. S............... 8 75C. E. S............ 8 75 57 50Lafayette Ch......... 129 11 10
C. E. S............ r5 10Jr. C. E. S.......... 4 83 168 94Park Ch............ 75 10 85Wayne St. Ch........
C. E. S............
78 80 , 
19 32 5 50Y. W. B ...........
Crusaders.......... ^ 7t> 116 32Johnstown, N. Y ....... 20 50 4 24 50Jerusalem, N. Y .........
Kalamazoo, Mich........
20
First Ch............. 38 75C. E. S............ 10 46 75Second Ch........... 93 l9 112Third Ch............ 3°Bethany Ch., G. M. B...
Katrine, N. Y .......... 10 25
C. E. S............ 2 12
Katsbaan, N. Y ......... 26 40
C. E. S............. 7 33 40Keyport, N.J.... .......
Killduff, la............ 15• 4 75Kinderhook. N. Y ....... 49 90S. S............... 14 88 64 78
Kingston, N. Y.
First Ch............ .* 145 48Jr. C. E. S... ...... J8 45 i&3 93' Ch. of the Comforter... 4 53Fair St. Ch.......... 4 1 10 51Kiskatom, N. Y......... 38 20C. E. S............ 40 10
Rhinehardt M. B..... 4 112Lawversville, N. Y ....... 15V. W. B........... 2 17Lebanon, N. J., Jr. C. E. S... 10 5 15Leeds, N. Y............ 33 10 43Leighton, la........... 5Catechumens....... 9 90Willing Workers..... 5 19 90Lenox, S. D ............ 10
Leota, Minn............ 25 15 40Little Falls, N.J........ 19 8 27Little Falls, N. Y., Y. W. B.. 
Linlithgo, N.Y......... 9
5 5
C. E. S............ 60 69
Livingston, N. Y ........ 32
C. E. S............ 15 47Lisha’s Kill, N. Y ........ 35 75 12 33 64S. s...... ;.....
Crusaders..........
6
8 95 39Lodi, N.Y........ ; 55 50Long Branch, N. J., Jr. C. E. S. 10
Long Island City, N. Y ... 35 4 3?Luctor, Kan.. .........
Lucas, Mich............ 3
22 71
y . w. n......... 3 6
REGULAR. ARABIA. SPECIAL. TOTAL.
Manhasset, N. Y ........ 40
Marion, N. Y ........... 35Crusaders.......... 10 45Maurice, la., Y. \V. B ..... 40 IO 5°Media, III.............. 5 50Mellenville, N. Y ........ 7 15Metuchen, N.J.......... 33 05C. E. S............ 55 IO 98 05Middleburgh, la......... 45 20Y. W. B........... 5Girls' Soc......... 40 110
Middlebush, N.J........ 8 5
C. E. S.......... . 20 08 33 08
Middletown, N. J........ 27 76 5C. E. S............. 5Steady Gleaners..... 4 50 42 26Millstone, N.J.......... io3 75 IOY. W. B........... 15 128 75Millbrook, N. Y ......... 40 48
C. E. S............ 30 70 48
Milwaukee, Wis......... 170 20 190
Minaville, N. Y ......... n  25
C. E. S............ 8 45 19 70
Mohawk, N. Y .......... 15 5 20Monroe, S. D ........... 7 5o 6 13 50Monroe, la............ 10 10 20
Montclair Heights, N.J... 35Montgomery, N. Y ......
Montrose, N.Y.........
39 85 1 50 41 35 19 80
Morrison, 111........... 10 IO 20
Mt. Vernon, N. Y ....... 95 3C. E. S............ 5 103Muscatine, la.......... 10
Muskegon, Mich.
First Ch............ &5 40
C. E. S............ 35I. H. N. S.......... 5 H 5
Second Ch........... 80
Third Ch............ 15 5 20
Nassau, N. Y ........... 45Newark, N. Y.......... 5
Newark, N. J.
First Ch............ 50
N. Y. Ave. Ch........ 100 55 15
Y. W. B........... 5 I2o 55
North Ch........... 1,830 100 IO
S. S. Home Dep't..... 69 46
Morning S. S....... 50 45
C. E. S............ 15
Y. W. G ........... 10 .
Mrs. A. A. Carter..... 100
Kearney S. S........ 40 2,259 56
Clinton Ave. Ch...... 202 86 17 65
Ladies’ Aid Soc..... 106
Young Ladies’ B. C.... 70
P. D. S. S........... 20 18
Jr. C. E. S.......... 25 459 5i
Heidelberg Guild..... 205
Christ Ch............ 55
Trinity Ch...........
REGULAR.
15 5oK. D .............. 25Neshanic, N.J.......... 40
New Baltimore, N. Y ..... 27 33Legacy Miss Julia Van
Slyke...........
New Brunswick, N. J.
First Ch............ 137 50
35 02• Y. P. M. G ......... 15
Second Ch........... 60
Y. W. G ........... 5
M. G ..............
Suydam St. Ch........ 28
C. E. S............ 10
C. M. B ........... 15
Crusaders.......... 10 67
Throop Ave. Mission . 
Highland Park Ch.....
Newburgh, N. Y ........ no 75
Dutch Arms B. C....
Christomathean B. C... 2.5 Q.5New Concord, N. Y ......
New Durham, N.J...... 175 ‘New Era, Mich..........
New Hackensack, N. Y... IO
S. S............... 17 37Crusaders.......... 12 26
Dumont children..... .5 71New Holland, Mich.,Y.L..M.C.
New Hurley, N. Y., S. S...
New Hyde Park, N. Y ....
Newkirk, la............ 185
New Paltz, N. Y ........ 77 68
C. E. S............ 4 9 iS. S............... 7 79Kittleboro S. S...... 7 2<;
New Salem, N. Y .......
New York, N. Y.
South Ch............ 100
K. D.............. 10
Manor Chapel...... 35Thirtv-Fourth St. Ch... 40
Crusaders.......... 1 25
Grace Ch............ IO
Y. W. B........... 5Crusaders.......... 1 50
Marble Collegiate Ch... 1.759 83Sunshine Chapel, M. &
M. Soc........... 3 17S. S...........
Fordham, Ch......
S. S...........
Deft Fingers.....
Middle Collegiate Ch.
Gym. Class.....
Indust. School...
S. S...........
Crusaders......
4 82 
45 
10
15
838 75 
25no
10
22 13
8 50
156
15
45
6 05
10
20
42 50
30
1,030
40 50 
50
74 46
192 52 
88 50
79 67 
5
17
196 70 
5
18512
5i 39 
25 
3 60 
210
97 63 
26 50
155 
61 25
16 50
1,810 32 
100
Catechumen Class.... 5Madison Ave. Ch...... 725C. E. S............ 600
S. S...............
Bethany Mem. Ch.
Mothers’ Class..... 30
Anderson Mem. Ch..... 5C. E. S. ........ 5Jr. C. E. S.......... 3 50Forty-eighth St.Colleg. Ch. 1,080 50S. S............... 50C. E. S............ 5. Jr. C. E. S......... 3 50
P. D. S. S......... , 4 6?Jr. M. S........... ‘ 35West End Colleg. Ch... 980 20
Guild............. IO
Crusaders.......... 19 38First Harlem Colleg. Ch.. 114 82
Y. W. B........... 5Lenox Ave. Colleg. Ch.... 240 60 3i3 09S. S .............. 180 100
C. E. S............ 25Jr. C. E. S.......... 5Y. G. G ............ IO *
Bloomingdale Ch.....
Fourth German Ch..... 38 33C. E. S............ 15Hamilton Grange Ch...
High Bridge Ch....... H 3 50 20 *Y. W. B........... 66
L. B. L. M. C ....... 25C. E. S............ 15 50Crusaders.......... 15 42S. S.............. 1 04
Four Friends....... 35Mott Haven Ch....... 38 5° IO
C. E. S............ IO IO
Y. W. B........... 5
Crusaders.........
Knox Mem. Ch.
Bible Class........
C. M. S. Class......
Prospect Hill Ch......
C. E. S........'. • •
Vermilye Chapel S. S.... 
New York Mills, N. Y....
North Blendon, Mich... 
North Hackensack, N. J. 
North Holland, Mich....
16 36
Newtown, N. Y ........ • 35S. S.............. • 25
Niskayuna, N. Y ....... • 94C. E. S........... . IO
Jr. C. E. S......... . IO
North Branch, N.J..... • 33 40L. A. H. S......... . 20
Y. W. B........... . 20
S. S.............. • 3
• 3 50
SPECIAL.
35
IO
25
52
IO
TOTAL.
2,052 25
1,360
30
13 50
1,228 I?
1,194 38 
119*82
883 69
l8
53 33 
105
346 46
79 50
62
ig 86 
10
10 ‘ 
60
114
76 40 
17 76 
17 57 20
REGULAR. ARABIA. SPECIAL. TOTAL.
North Sibley, la......... 5North Yakima, Wash..... IO
Noxon, N. Y . .........
Nutley, N. J.. .......... II 23- 13
Jr. C. E. S.......... 6 17 23
Nyack, N. Y ............ 301
Crusaders.......... 30 67 331 67Ontario, N. Y .......... 15S. S.............. 2 36 . 17 36Oradell, N.J...........
■Oostbure, Wis.......... 55 . •
46 69
C. L. S.........."... 30 15 IOOOrange City, la., First.... 120 3 125Overisel, Mich.......... 130 26 6l jO 191 76
Ov'ster Bay, N. Y........ 25Palmyra, N. Y ......... 7 7 HParamus, N.J.......... 65 70
S. S. Miss. Soc...... 35S. S............... 2 * 102 70
Pascack, N.J...........
Passaic, N. J.
32 06
First Ch............. 297
Helen E. Aycrigg M. B.. 125 422North Ch....*........ 116 32 t2 55
P. D. S. S.......... 20 138 87
Holland Ch..........
Paterson, N. J.
20
First Ch.............
Second C h ........... 72 10 15
Y. W. B........... 10 92
Broadway Ch.........
First Holland Ch., Dorcas
90 20
Soc............. 21 22
Sixth Holland C h ..... 9 70 26 20 35 90Riverside Ch........ . !5C. E. S............ 5 5° 20 50Peapack, N. J., K. D.....
Peekskill, N. Y ......... 15 5
2320
Pella, la.
First Ch.........:.... 56 20 25M. L. M. B ......... 50 131 20Second Ch........... 150Jr. C. E. S.......... 3° 180Third Ch., Dorcas Soc.. • 50Y. W. B........... 50 15 115Fourth Ch., Y. L. M. S.. . 
Bethel Ch........... 14 50
7 50
S. S............... 30 57 45 07Pella, Neb.............
Philadelphia, Pa.
32 80
.
First C h .....’........... 73 57Fifth Ch., K. D ....... 5Talmage Mem. Ch., K. D.. 
Philmont, N. Y ........... 80 5
Sunshine Band...... 20 100
Piermont, N. Y ......... 15Pine Bush, N-. Y ......... 56 19 75Platte, S. D ...............
Platte Kill, N. Y ........ 10 35
REGULAR. ARABIA. SPECIAL. TOTAL.
Jr. C. E. S.......... 5 15Plainfield, N.J......... . 35Y. W. M. B....... 6o 20
Jr. C. E. S.......... ii 8 II 145Pompton, N.J.......... 49 23V. \V. B........... 20
Jr. C. E. S.......... 5 50 74 73Pompton Plains, N.J..... 17 75S. S............... 8 22
Jacksonville, S. S.... 17 51Lincoln Park, S. S.... 3° 87Pequannock S. S..... 12 51 86 86
Portage, Mich.......... * 6Port Ewen, N. Y ........
Port Jervis, N. Y., Deer Park 47 50 10
10, ’
C. E. S............ 12 50 70
Port Richmond, N. Y ..... 83 75C. E. S........... 30Y. W. B ........... 5 u 8  75Pottersville, N. J., Jr. C. E. S. 5 -Poughkeepsie, N. Y.
186hirst Ch............ IO
Y. P. Alliance......
Crusaders ......... 35 9 240Second Ch........... 200 141 55Y. P. S........... 25 366 55Preakness, N.J......... 29 HS. S............... 4 82 33 96Pultneyville, N. Y ...... 40 10s. s............... 2 52Prairie View, Kan...... 22 35Queens, N. Y ...........
Ramapo, N. J......... 54 89 23
10 64 89.
C. E. S........... 5 5 33Raritan, N.J........... 67 98
S. S..............: 9 22 77 20
Readihgton, N.J........ 3°Red Bank, N.J......... 9 70'Rensselaer, N. Y........ 25 40 8 33 40Rhinebeck, N. Y ........ 58 20
Randolph Center, Wis... 75Ridgefield, N. J., Jr. C. E. S. 
Richboro, Pa., Jr. C. E. S... \
6
4 25Ridgewood, N.J........ 88 ‘
The Gleaners....... 20
Jr. C. E. S.......... 15Crusaders.......... IO
Busy Bees..'........ 3 136Rochelle Park, N.J...... 12
Rochester, N. Y.
First Ch............ . 10
Second Ch........... 75 2 77Brighton Ch......... 20 *
Rocky Hill, N. 1..’...... 14 3S--
Rock Valley, la.........
Rotterdam, N. Y. 25 15
40
First Ch............ 54 05C. E. S........... 4 35 58 40-Second Ch........... 49
REGULAR.
Roxbury, N. Y .......... 5Saddle River, N.J...... 6 6 ’
Saugerties, N. Y ........  • ’ 94 50 •Willing Workers M. B.. 11 20 105 70
Saugerties, Blue Mountain.. 11
Schenectady, N. Y.
First Ch............ 212 66
Y. W. B........... 70
Griffis Band........ 4 5° 287 16Second Ch........... 84Bellevue Ch.......... 1,9 41Jr. C. E. S... . ..... 20 139 4 1Mt. Pleasant Ch...... 24
Jr. C. E. S.......... 12 5°S. S.............. 6 11 42 61
Schodack, N. Y.-........ 53 5 58Schodack Landing, N. Y.... IO
Schoharie, N. Y ......... 20 .
S. S............... 4° 60Seneca Falls, N. Y ...... 21 93
Schuylerville, N. Y ...... 5C. E. S........... 5 IO
Sharon Center, N. Y ..... 6 50
Sharon Springs, N. Y ..... 4Shawangunk, N. Y...... 17 6 23Sheboygan Falls, Wis.... • 5 50Shawnee, Okla......... 5Sioux Center, la. ,
First Ch............. 130 73
S. S............... 28 39
Y. L. M. B.......... 25 184 1*2
Second Ch., C. E. S..... 20 20
Somgrville, N. J.
First Ch............. 69
P. D. S. S.......... 3 90 72 90
Second Ch............ • 170 40 •
Lawrence Soc’y...... 85 ■ 25P. U. S. S.......... IO t 330
South Blendon, Mich..... 22
South Branch, N?’J...... 55South Bound Brook, N. J... H  57- H  57South Holland, Mich..... 24 15 39Spring Creek, Minn...... IO
Spotswood, N. J........ 20
Springfield, S. D ........ 45Spring Lake, Mich...... IO 5 15Spring Valley, N. Y.....'.. J34 85W. C. A ........... C 6  67
Sunbeam Circle...... 2 H 3 52
Stein way, N. Y ......... 3° 75St. Johnsville, N.Y...... ' 39 20 59Stanton, N.J........... 3 5oSt. Remy, N. Y ......... 5Stone Ridge, N. Y ....... 12 50 12 50
S. S............... 12
C. E. S........... 7 50 44 5°Stuyvesant, N. Y ........ 54 34Crusaders.......... 12 78 67 i2<^ r
Sully, la.............. 29 15 44
REGULAR. ARABIA. SPECIAL. TOTAL.
Syracuse, N. Y.
First Ch.............. no 15Y. W. B........... 6 131Second Ch............ 15Tappan, N . Y ...........
S. S................. 70 34 20
Jr. C. 1£. S.......... 2 92 34larrytown, N. Y.
First Ch ........... 125 IO
C. E. S........... 5
Jr. C. E. S........... 28 168
Second Ch........... 30 50 80.Three Bridges, N.J...... 21 35C. E. S............. 3 55 24 90Thomas, Okla., S. S..... 3 16 3 16Ulster Park, N. Y ........ 11 40
Unionville, N. Y., C. E. S... 
Utica, N.Y.............. 4 1 50 2 50
2
S. S................. 38 69 82 69
Upper Red Hook, N. Y... 75 50 0Crusaders........... 8 08 83 58
Vischer Ferry, N. Y ...... • 39Vriesland, Mich........ ..
Walden, N. Y ........... 45 IO 65Jr. C. E. S........... 1 56Wallkill, N. Y ..........
Warwick, N.Y......... n2 -*6 3
25
H. H. S........... ' 4 47Jr. C. E. S.......... 10 149 83
Watervliet, N. Y ........ 15 5 63S. S............... 35C. E. S........... 12
Jr. C. E. S.......... 5 7? 63Waldwick, N. J......... 5Wanaque, N. J., K. D .....
Waupun, Wis.......... 36 25 5
2
Orange Circle...... 18 80 60 05
Wellsburgh, la..........
West Hoboken, N. J., S. S... 6 26 20
Y. W. B........... 5 11 26West New Hempstead, N. Y. HS. S............... 4 50 18 50West Leyden, N. Y., C. E. S. 20
Westwood, N. J........ 121 90
P. D. S. S.......... 7 75 129 74Woodbourne, N. Y ...... 17 58Woodstock, N.Y.....a.... 51Wortendyke, N. J.
First Ch............
O
60 15
Trinity C h .........
Wyckoff^  N. J..........
80
H,3<>
Wynantskill, N. Y ........
C. E. S........... 13 93Yonkers, N. Y.
First Ch............. 90 7 97Park Hill Ch......... 142 40 93 4 75
K ’s & D ’s........... 27 50
Jr. C. E. S.......... 5 5 225 18
. REGULAR. ARABIA. SPECIAL. TOTAL.
Zeeland, Mich. ,
First Ch........... .. 261 15 15C. E. S.......... •• 15 15Jr. C. E. S........ •• 7. s. s............. • ■ 1 50 3H  65Second Ch.......... .. 185 84
C. E. S.......... 30 50Y. W. B.......... •• 7 50Mubesheraat Soc... •• 35 308 34
R E C E I P T S  F R O M  INDIVIDUALS.
A Friend of China........  $500 00
Anonymous............... 35 00
A Friend (Fight Gifts).....  1,080 00
A Friend of the board..... 500 00
Miss Julia L. Atwater...... 62 57
Miss Elizabeth B. Andrews..... 135 00
A Lady of Somerville...... 5 00
Miss A. F. Amerman......  5 00
A Friend, Schenectady Classis.. 30 00
A King's Daughter........  10 00
Mrs. Jennie E. Boncher.....  1 00
Miss Anna G. Blauvelt.....  25 00
Mrs. D. J. Blauvelt........  10 00
Mrs. D. J. Burrell.........  5 00
Brooklyn Busy Bees........ 3 00
Mrs. Theo. L. Browe......  5 00
S. A. B.................  20 00
Miss Florence M. Berkman.. 26
Miss Eva Burrows......... 13
E. L. B.................  5 00
Miss Carrie M. Campbell... 4 00
Mrs. A. A. Carter........  5 20
Mrs. H. N. Cobb.........  30 00
Mrs. O. E. Cobb.........  15 00
Miss E. P. Cobb.......... 23 00
Miss E. M. Cappon.......  jo 00
Miss Annie L. Crawford...  2 00
Miss L. Crowell.......... .' 2 00
Mary Conklin’s Bank....... 28
Cash (Seven Gifts)......... 176 33
Mrs. P. M. Doolittle....... 70 00
Mrs. D. G. De Bey.......  5 00
M. O. D....... .........  185 00
Miss Alice Dockstader.....  60 00
Miss Katharine DeWitt..... 2 00
Mrs. G. \V. DuBois.......  5 00
Miss Elizabeth DeWitt.....  10 00
Miss Alice Duryee......... 25 00
Nellie and Anna Elembaas.. 1 50
Rev. J. Elmendorf, D.D..... 25 00
Mrs. E. Fuls.............  5 00
Miss Olivia Fenton........  13
Miss A. V. W. Fisher......  5 00
Eva and Marion Ferwerda.. 1000
Miss Addie S. German...... 1 00
Mrs. J. A. Herrick.........  5 00
Miss Bertha Haring........ 5 00
Hudson, O., Presb. Church.. 21 60
Mrs. Wm. Bancroft Hill.... 1,00000
Miss Bernice Hoffman......  1 50
In Memory of Little Martha... 20 00
In Memonam.............  1,000 00
In Memory of Mrs. Sarah J.
Jackson, of Phelps, N. Y., by
her daughter............ 10 00
In Memory of Mrs. Sarah H.
Wyckoff................  100 00
Misses M. H. Jones and H. J.
Grimes...............   5 00
Mrs. B. E. Koester.......\. 5
Mrs. Laura C. Keith........ 25
Miss Phoebe O. Ketcham...  5
Mr. David Kay’s Mite Box.. 33
Mrs. G. S. Kouwenhoven.... 5
Mrs. E. G. Laffey.......... 5
Master John Lefferts........
Miss Jessie Lutz...........
L. L. L................   130
Mrs. H. V. Meeks..........  161
Mrs. A. L. Macleish........  20
Mrs. Rosina Meyer.........  2
Miss Juliet McCarrell....... 5
Mabel Louise Bed.........  35
Mt. Vernon, N. Y., M. E. Ch. .. 2
Marysville, Ohio...........  5
Marianna, Ohio...........  2o6#
Mrs. Luther W. P. Norris... 25
Henry Darling Niles.......
Mrs. E. E. Olcott......... 129
The Misses Olcott........  10
Miss Maria Ossewaarde..... 3
Miss Delia Ossewaarde.....  3
Col. Pemberton...........  4
Mrs. E. H. Peters.........  220
Miss Rachel H. Palen...... 30 00
Miss Mary W. Polhemus.... 5 00
Miss Esther Powell........  1 05
Miss E. Pollock...........  .13
Miss Sarah B. Reynolds....  652 00
E. H. R.................  2 00
88
8
i?8
Sa>88883
-8
8
S8
!?8
-
S
o88<!38
Mrs. F. C. Scoville........
Mrs. W. W. Scudder.......
Mrs. W. R. Stillwell.......
Mrs. Sharp...............
Mrs. H. H. S.............
Summer Sewing Guild......
Mrs. Samuel Sloan........
Mrs. Herman Terhune......
Thank Offering (Two Gifts)...
Two Friends..............
Miss Harriette Taber.......
Miss P. Stelle Tingley......
Mrs. Ralph Voorhees.......
Miss Annie T. Van Santvoord...
Mrs. J. Van Oss...........
Miss Louise Van Dune.....
Mrs. E. S. Van Deusen......
Mrs. C. L. Wells..........
Mr. John Woodruff &  Family...
Mrs. W. R. Welling........
Mrs. W. B. Walker........
Mrs. S. W. Woodbridge....
Mr. J. Charles Wilkinson...
Mrs. John Williams........
The Misses Waldron.......
Mrs. J. F. Whitford........
A. H. W ................
Mrs. H. J. Wiener.........
Young Ladies in the office of 
the Student Volunteer Move­
ment...................
Mrs. Eliza B. Zabriskie.....
12 oo Mrs. Henry Zoller.........
io oo Miss Hattie O. Zeh........
2 oo Bessie, Raymond & Ruth
3 oo Zwemer................
I 00 Classis
1 4 9  14„ uIOO 00 14
5 00 c«120 00 (4
800 00 44
35 00 4‘ 2 00 <4
1,000 00
25 00 41
17 50 . <1 40 <1
1 00 44
45° 00 45 00
35 00 it40 00 it
35 00 u60 00 <4
35 00 4430 00 <4
1 00 (4 ’
30 00 44
5 00 <44
44
1 30 4426 00 4
Paramus M. U. 
Schenectady “ 
New Brunswick “ 
Monmouth “
Montgomery “
Poughkeepsie “
Philadelphia “
Grand River, 
Holland &  Mich. " 
Hudson “
Schoharie “
Orange “
Ulster “
Wisconsin &
Illnois “
Westchester “
Newark
Long Island, So. “
“ “ No. “
Albany “
Rensselaer “
Rochester “
Saratoga “
Pella “
Kingston “
Holland. T. W. B. 
Greene M. U.
South Bergen “
2 OO
1 00
2 15 28 56 
“ 9 89116 41
125 50
15 35 
35i 42 
. 12 23
83 73 20 60
6 3513 00
7 34
41 00 
25 86 
17 12 
3i 85 40 49 
25 03 
20
10
14
11
12 
3306 
10
RECEIPTS.
Star Cards.....................
Summer Cards..................
Hindu Girls' Schools.............
Missionaries’ Salaries.............
Hospitals in India and China.....
Children's Home, Amoy...........
Salaries and Work in Arabia......
For New Missionaries (Birthday off'g) 
General Work...................
$273 56 
299 75 2,056 82 
15,160 80 
3.399 49
325 166,196 40
532 3334,858 84
Total $63,103 15
DISBURSEMENTS.
Salaries.........................
The Mission Gleaner..............
The Day Star...................
Leaflets and Books................
Reports and Mailing..............
Anniversary and Ladies’ Day Expenses 
Birthday Expenses................
$1,600 00 
1.545 10 172 46 
493 42 
5i5 47 
115 53 
38 00
o. 8
 8 
8*^
8 8
©
Summer Sewing Guild........Annuity on Trust Fund......Oflice Sundries. .............Rent and Janitor...........
Stationery..................Postage....................Traveling..................Investment.................Mission Organ and Pictures....Young People's Work........Crusaders . ........ '........
.........  158 27
... . 185 37
... . 505 87
.........  *05 97
In Transfer to W. E. Cl .....
For, Work in the Missions..... ... 45.047 80
Total.......................... $63,288 65
S U M M A R Y .
Receipts from Auxiliaries .................. $42,667 92“ “ Individuals.................  11,460 31“ “ Young Woman's Branch........ 787 41“ “ Sunday Schools..............  I>765 56“ “ Y. P. Societies..............  i>774 58“ “ Junior C. E. Societies.........  492 10“ “ Crusader Posts..............  118 87“ Gleaner Subscriptions..........  844 37“ “ Books, l.eaflets and Envelopes....  99 46“ “ Pins and Badges.............  10 00“ “ Interest....................  582 57“ “ Legacies...................  2,500 00
Total Receipts..................  $63,103 15
Balance, April, 1907.............  628 54
. $63.731 69
Disbursements for Sundries..................  7»200 45
“ “ the Missions.........    45.047 80
“ “ to Special Account..........  11,040 40
Total Disbursements.............. $63,288 65
Balance, April 18, 1908.........................443 °4
$63,731 69
MRS. F. S. DOUGLAS, Treasurer.
I have examined the accounts of the Treasurer of the Woman’s Board 
of Foreign Missions for the year ending April 18, 1908, and compared 
them with the vouchers and find them correct. There is a balance on 
hand of four hundred and forty-three dollars and four cents ($443.04) 
besides the amount of ten thousand, three hundred and forty-seven dollars 
and sixty-five cents ($10,347.65) deposited in bank to special account.
JOHN W. CONKLIN.
Newark, N. J. April 28, 1908.
66 .
Missionaries Supported# and by Whom, Through Gifts 
Specially Designated.
Mrs. Leonard Kip..........:.........Special Gifts for Five Years.
Miss Nellie Z w e m e r . V . ....... North Church. Newark, N. J.
Miss Louisa H. Hart, M.D-- .....Madison Ave. Church, Albany, N. Y.
Miss M. K. Scudder'........ . ......... 48th St. Church, N. Y. City.
Miss Ida S. Scudder, M.D.... ...... Madison Ave. Church, N. Y. City.
Miss Julia C. Scudder..... V; P. S. C. E., Madison Ave., N. Y. City.
Miss Annie E. Hancock....TWb members, 29th St. Church, N. Y. City.
Miss Harriet M. Lansing............. ...... Classis of Schenectady
Miss Sara M. Couch........ ...... Classes Saratoga, and Rensselaer.
Miss Alice B. Van Dorqn.....1.........First Church, Albany, N. Y.
Miss Jennie Scardefield...... j ............ Lenox Ave.. N. Y. City.
Mrs. G. Hondelink..........:..............The King’s Daughters.
Mrs. J. H. Wyckoff.......... ii.Through 77th St. Church, N. Y. City.
Mrs. H. R. L. Worrall, M.D...iv..Friend in Middle Collegiate Church.
Mrs. L. B. Chamberlain........11..Friend in Middle Collegiate Church.
Miss M. Leila Winn.......... ......... The Children's Missionary.
Miss Grace Thomasma----------Second Church, Grand Rapids, Mich.
Dr. Elizabeth H. Blauvelt....... tv..Rev. and Mrs. G. M. Sr Blauvelt.
Miss Henrietta Wynkoop Drury... *........ Miss Sarah B. Reynolds.
Mrs. L. R. Scudder...........Frlehd in North Church, Newark, N. J.
Miss M. L. 1 almagc............ »..Aux. Marble Collegiate Church.
Mrs.' H. J. Scudder....... Suydam §t. Church. New Brunswick, N. J.
Mrs. James A. Beattie...........Ch\ssis of Albany, Missionary Union
Miss Jennie M. Kuyper........ Classis of Paramus, Missionary Union.
Miss Margaret C. Morrison-- Classis of Westchester, Missionary Union.
Mrs. P. W. Pitcher....... Classis of Rdughkeepsie, Missionary Union.
Mrs. E. S. Booth.................. »..... Aux. Flatbush, Brooklyn.
Mrs. John Scudder.................. ................ A  Friend.
Miss Minnie Wilterdink..............-.First Church, Holland, Mich.
Miss Katharine R. Green... ....... ‘....Church on Heights, Brooklyn.
Miss K. M. Talmage... Classis of South Ldhg; Island, Missionary Union.
Mrs. S. J. Thoms....................... ............ A  Friend.
Miss Anna H. Mccngs.. .Classis of North Lohg Island, Missionary Union.
Miss Delia M. Houghton..... A friend in 2<^ h St. Church, N. Y. City.
Dr. Thyra H. Josselyn...........Through 77lh St. Church, N. Y. City.
* UIFE MEMBERS. '
Mrs. Gilbert Van Fleet. 
Miss Belle Hopkins.
Mrs. Norman M. Burrell. 
Mrs. J. D. Keith.
Mrs. W. D. Edwards. 
Miss Sara M. Couch,
1907, to May, 1908. ,
.Miss Grace E. Cohicll.
Mrs. Mary R. Gardner. 
Mrs. Luther W. -Norris.
Mrs. A. M. Wilbur.
• Miss A. L. Burkhart.
Miss Bessie Ely Amefthan.
S U P P O R T E R S  O F  H I N D U  GIRLS* SCHOOLS.
Auxiliaries in Second Church of Poughkeepsie.
** ** Madison Ave. Church of Albany.
“ Heidelberg Guild, Clinton Ave. Church, Newark, N. J.
“ “ High Bridge, New York City.
" " Fifth Ave. and 29th St, New York City. _
“ “ Madison Ave., New York City.
“ “ First Church, Brooklyn.
“ * “ 12th St. Church, Brooklyn.
“ “ Church on the Heights, Brooklyn.
“ “ Grove Church, New Durham, N. J.
“ “ West End Ave., New York City.
“ “ Collegiate Church of St. Nicholas.
“ “ Paramus, Bergen, Westchester Classes— and Individual Gifts.
$125.00 AVERAOR COST PER A N N U M  FOR EACH SCHOOL.'
E N D O W M E N T  BEDS.
M A R Y  T A B E R  SCHELL HOSPITAL, VELLORE, INDIA.
In Memoriam, M rs. W illiam L ambert.
“ “ M rs. Jo h n  M. D odd.
“ “ M rs. Jo h n  W. C astree.
“ “ M rs. A. L. C ushing.
“ “ Miss H elen M. D odd.
MISSIONARIES.
A M O Y  MISSION. AMOY. CHINA.
Mrs. J. V. N. Talmage. 
Mrs. P. W. Pitcher. • 
*Mrs. J. A. Otte.
*Mrs. C. O. Stumpf. 
Miss M. E. Talmage. 
Miss K. M. Talmage. 
Mrs. L. W.‘Kip.
Mrs. Henry DePree.
■‘Mrs. A. L. Warnshuis. 
Miss Nellie Zwemcr.o ' 
*Miss E. M. Cappon. 
*Miss M. C. Morrison. 
*Miss Lily N. Duryee. 
*Miss Alice Duryee.
Dr. Elisabeth H. Blauvelt. 
Miss Katharine R. Green.
ARCOT MISSION, INDIA.
Mrs. Jacob Chamberlain, Coonoor. 
Mrs. J. W. Scudder, Palmaner. 
Miss Julia C. Scudder, Palmaner. 
Mrs. L. R. Scudder, Ranipettai. 
Mrs. J. H. Wyckoff, Vellore.
Mrs. J. A. Beattie, Chittoor.
Miss M. K. Scudder, Ranipettai. 
Dr. Louisa H. Hart, Vellore.
Mrs. Arthur Cole, Vellore.
*Mrs. John Scudder, Vellore.
Miss Henrietta Wynkoop Drury, 
Madanapalle.
Mrs. Henry J. Scudder, Punganur. 
Mrs. L. B. Chamberlain, Madanapalle. 
*Mrs. W. H. Farrar, Ami.
*Dr. Ida S. Scudder, Vellore.
*Miss Annie E. Hancock, Vellore. 
Mrs. Walter T. Scudder, M.D., Ami. 
Miss Alice B. Van Doren, Ranipettai.
N O R T H  JAPAN MISSION.
Mrs. E. S. Booth, 178 Bluff, Mrs. E. R. Miller, Tokyo.
• Yokohama.
Miss A. dc F. Thompson. Mrs. J. H. Ballagh, Yokohama.
Yokohama.
Miss Julia Moulton, 178 Bluff, *Mrs. M. N. Wyckoff, Tokyo. 
Yokohama.
*Mrs. Albert Oilmans, Tokyo. Mrs. D. C. Ruigh, Morioka.
Miss M. Leila Winn,-Mishima. Miss Jennie M. Kuyper, 178 Bluff,
Yokohama.
Mrs. W. E. Hoffsommer, Tokyo.
S O U T H  JAPAN MISSION.
Mrs. A. Pieters, Nagasaki. Mrs. II. V. S. Peeke, Saga.
♦Miss Sara M. Couch, Nagasaki. Miss Grace Thomasma, Nagasaki. 
♦Mrs. G. Hondelink, Kagoshima. ' Miss Jennie Pieters, Nagasaki.
Miss Harriet M. Lansing, Kagoshima.Mrs. Anthony Walvoord, Nagasaki.
ARABIA.
♦Mrs. S. M. Zwemer, Bahrein. 
Mrs. F. J. Barny, Muscat.
Miss Fanny Lutton, Bahrein.
Miss Jennie Scardefield, Busrah. 
Miss Minnie Wilterdink, Bahrein. 
•In America.
♦Mrs. H. R. L. Worrall, M.D., Busrah. 
tMrs. James Cantine, Muscat.
Mrs. Martha, C. Vogel, Busrah.
Mrs. Stanley Mylrea, Bahrein.
Mrs. S. J. Thoms, Bahrein. 
tEn route to America.
U N D E R  APPOINTMENT.
To the Amoy Mission— Miss Anna H. Meengs.
Miss Mary W. Shepard.
To the Arcot Mission— Miss Delia M. Houghton.
To the Arabian Mission— Miss Thyra H. Josselyn.
CONSTITUTION.
A rticle i. The Association shall be called the “Woman’s Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in America,” and its central 
point of operation shall be in the City of New York.
A rt. 2. Its object shall be to extend and promote the work of Foreign 
Missions among the women and children of heathen lands; and to receive 
and disburse all money contributed to this Society. To the furtherance of 
this end, it shall also endeavor to organize similar organizations in all Re­
formed Churches, and these Associations shall bear the name of Auxiliary 
Societies to the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church in America, and shall report their work to this Board at such times 
as the By-Laws may direct. .
A rt. 3. Any person paying one dollar annually, through an Auxiliary, 
or directly to the treasurer, shall become a member of this Association. 
The payment of twenty-five dollars by one person at one time shall consti­
tute a Life Membership.
A rt. 4. The business of the Board shall be conducted by thirty Man­
agers, each of whom shall be a member of an Auxiliary Society. They 
shall be elected annually by the members of the Board who may be present 
at the annual meeting and shall organize on the first Tuesday after their 
election, by selecting from their number a President, two Vice-Presidents, 
a Recording Secretary, two or more Corresponding Secretaries and a 
Treasurer, and such other officers as may be deemed necessary. They shall 
have the power to elect twelve or more honorary Vice-Presidents, and to 
appoint Corresponding Members when the object of the Board can be 
promoted thereby; they shall also have authority to fill vacancies occurring 
in their body during the year. • .
A rt. 5. There shall be an Executive Committee composed of the 
officers and two other Managers, to be elected annually. The Editor of 
the Gleaner, or of any other publication issued by the Board shall also be, 
ex-oMcio, a member of the Executive Committee. The Committee shall 
have power to transact such business as may require attention in the 
intervals between the stated meetings of the Managers. Five members 
shall constitute a quorum.
A rt. 6. The annual meeting of the Board shall be held on the second 
Tuesday in May, at which time the Managers shall report to the Associa­
tion the operations, the conditions and prospects thereof, and an election 
shall be made of Managers for the ensuing year. •
A rt. 7. A special meeting of the Board may be called at any time by 
the President upon the request of the Managers. '
A rt. 8. This Constitution may be altered at any regular meeting of ' 
the Board, by a vote of two-thirds of the members present, notice of the 
intended alteration having been given at a previous meeting.
BY-LAWS.
A rticle i. The Managers shall hold their stated meetings on the 
second Tuesday in October, December, February, April and May, at eleven 
o’clock, a . m ., at such places as they shall appoint. Seven members shall 
constitute a quorum. Special meetings may be called by the President 
upon the request of five members.
A rt. 2. The Executive Committee shall meet once a month at such 
time and place as the Committee shall decide. *
A rt. 3. The, President shall preside at all meetings of the Board and 
of the Managers, appoint all committees not otherwise provided for, and 
perform such other duties as are incident to the office, and shall sign all 
drafts upon the treasury before they are paid.
A rt. 4. A Vice-President shall perform, in the absence .of the Presi­
dent, all the duties of her office. The Honorary Vice-Presidents shall 
have all the privileges of Corresponding Members. •
A rt. 5. The Treasurer shall receive and hold, and keep an account of 
all money given to the Board, and shall disburse it as the Managers shall 
direct. She shall report the state of the treasury at each regular meeting
of the Executive Committee; and make a quarterly report to the Man­
agers. Her annual report shall be examined by an auditor appointed by 
the Managers.
A rt. 6. The Recording Secretary shall keep a full record of the pro­
ceedings of the Executive Committee and Managers, which shall be read 
for correction at the close of each meeting, and she shall give proper notice 
of special and stated meetings.
A rt. 7. It shall be the duty of the Corresponding Secretaries for the 
foreign field to conduct the business of this Board with the Board of For­
eign Missions'of the Reformed Church in America, and also with the Mis­
sionaries, Teachers and Bible Readers supported by this Association. They 
shall prepare the annual report of the Managers, and Missionaries sup­
ported by this Association shall report to Corresponding Secretaries.
A rt. 8: The Corresponding Secretaries for the home field shall cor­
respond with the churches, and propose the organization of Auxiliary 
Societies wherever it is possible to awaken an interest in the work for 
which this Association is formed.
A rt. 9. Auxiliary Societies shall be required to make an annual report 
to the Managers, through the Corresponding Secretaries, on or before the 
first Tuesday in April.
A rt. io. Any Manager who shall be absent from three successive 
meetings without giving notice of the reason of her absence, shall forfeit 
her position, and her place may be filled.
A rt. .11. These By-Laws may be amended ’at any meeting of the 
Managers by a vote of two-thirds of the members present; but notice of 
the proposed amendment must be given in writing at the meeting preced­
ing such vote.
C O N S T I T U T I O N  F O R  A U X I L I A R I E S  ’
OF THE
R E F O R M E D  C H U R C H  IN A M E R I C A .
The following Constitutions are recommended for adoption. They can 
be modified and adapted to the circumstances of different localities.
A rticle i. The Society shall be called------ of the Woman’s Board
of Foreign Missions of the Reformed Church in America.
A rt. 2. Its object shall be to aid the Board in sending out and main­
taining Female Missionaries, Bible-Readers and Teachers, who shall work 
among heathen women and children.
A rt. 3. Any person may become a member of this Society by the 
payment of------- -—  annually.
A rt. 4. The officers of this Society shall be a President, Secretary 
and Treasurer, who shall be elected annually.
A rt. 5. The duty of these officers shall be as follows:
The President shall preside at all meetings, and have a general over­
sight of the work of the Society. .
The Secretary shall give notice of meetings, shall record the minutes 
of each;session, and shall prepare the Annual Report. It shall also be her 
duty to transmit to the Woman’s Board the names of the officers of this 
Auxiliary, a report of its proceedings and condition, whenever necessary, 
and the Annual Report with that of the Treasurer.
The Treasurer shall report the state of the treasury at every meeting, 
and shall remit the funds obtained, at least once a year, on or before the 
tenth day of April, to the Treasurer of the Woman’s Board. .
A rt. 6. This Society shall hold regular meetings on the-----, and
an annual meeting on the-----, to receive and adopt the Annual Report,
and to elect officers.
D I R E C T I O N S  F O R  F O R M I N G  MISSION BANDS.
1. An association of young ladies, formed to aid the Woman’s Board 
of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall be called a 
■'Mission Band,” and shall be auxiliary to the Missionary Society of the 
Church in which it is formed, or to the Woman’s Board.
2. Any young lady may become a member of a Mission Band by the 
payment of twenty-five cents yearly.
3. The officers of a Band shall be a President, Secretary and Treas­
urer, who shall be elected annually.
4. The President shall preside at all meetings, and shall have a gen­
eral oversight of the work of the Band. The Secretary shall keep a record 
of the proceedings of the Band, and shall -make an Annual Report to the 
Society to which it is auxiliary, or to the Woman’s Board of Foreign Mis­
sions of the Reformed Church. The Treasurer shall receive and hold all 
sums contributed, paying the same at least once a year to the Treasurer 
of the Auxiliary of the Church in which the Band is formed, or to the 
Treasurer of the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church. '
MISSION CIRCLES O F  C H I L D R E N .
1. An association of children remitting money yearly to the Woman’s 
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall 
constitute a "Mission Circle.”
2. Each Circle shall be designated by an appropriate name, and shall
appoint a Secretary and Treasurer, to whom due acknowledgment can be 
returned by the Woman’s Board. • .
Or, if preferred, the following can be adopted:
P L E D G E  F O R  MISSION CIRCLES.
"We desire to help in sending the Gospel to heathen children, that they 
may hear of Christ, who died to save them. We promise to give one cent a 
week to the Missionary Box, and to come together once a month to hear 
about Missions, and to work for the cause.”
F O R M  O F  A  DEVISE.
• R E C O M M E N D E D  B Y  G E N E R A L  SYNOD.
(See Minutes, June, p. 268.)
W o man’s Board of Foreign Missions.
I give unto the W o m a n ’s Board of Foreign Missions of the
Reformed Church in America, the s u m  of. . . . . . . . . . . . . . . . .
dollars to be applied for the maintenance and support of its 
work a m o n g  w o m e n  and children of heathen lands in connec­
tion with the Foreign Missions of said Church.
F O R M  O F  B E Q U E S T
FOR
E N D O W M E N T  F U N D  OF T H E  M A R Y  T A B E R  SCHEIE 
HOSPITAL, VELLORE, INDIA.
I give and bequeath the s u m  of. . . . . . . . . . . . . . . . . dollars
to the W o m a n ’s Board of .Foreign Missions of the Reformed 
Church in America, for the E n d o w m e n t  Fu n d  of the M a r y  Taber 
Schell Hospital at Vellore, India, the income therefrom to. be 
used for the support and maintenance of said hospital. • . >
I give and bequeath the s u m  of one thousand dollars to the 
W o m a n ’s Board of Foreign Missions of the Reformed Church in 
America, to be applied for the endowment of a bed in the M a r y  
Taber Schell Hospital at Vellore, India, “In m e m o r y  of 
............. ” or to be called “The bed.”
